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En la investigación titulada Comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016, tiene como finalidad Conocer la relación 
que existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos de los 
alumnos del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 
Vega, Independencia - 2016. Es una investigación de tipo básico, porque sus resultados   
enriquecen el conocimiento teórico; asume el diseño no experimental de corte descriptivo - 
correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: Resolución de problemas 
matemáticos y la comprensión lectora. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de la 
Institución Educativa pública Inca Garcilaso de la Vega Pública del distrito de Independencia. 
El tamaño muestral fue elegido de forma intencional no probabilística.  Se aplicaron dos 
instrumentos: Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. Ambos han sido 
validados mediante juicio de expertos y aplicación de la prueba piloto a 10 sujetos del 
Cuestionario de Comprensión lectora y resolución de problemas de aritmética. El resultado 
obtenido del coeficiente Kuder Richarson es igual a 0,8 y 0,81 dichos  instrumentos  son 
confiables por ser mayor o     igual a 0,60 Por lo tanto presenta consistencia interna.  En los 
resultados de la hipótesis general se resultados de la prueba de R de Pearson que se observa en 
la Tabla 4, el R arroja O,73, Esto quiere decir que la correlación es directa y moderada además 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-value=0,01 
<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis general. Se 
concluye que Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del primer grado de secundaria en el colegio Inca 
Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016. 
 
Palabra clave: Comprensión, lectora, resolución de problemas matemáticos 
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Abstract 
In the research entitled Reading comprehension and solving mathematical problems in 
the first grade students of the secondary level of the Inca Garcilaso de la Vega Educational 
Institution, Independencia - 2016, it aims to know the relationship that exists between reading 
comprehension and the resolution of Mathematical problems of the students of the first grade 
of the secondary level of the Inca Garcilaso de la Vega Educational Institution, Independencia 
- 2016. It is a basic type of research, because its results enrich the theoretical knowledge; 
assumes the non-experimental design of descriptive - correlational, because it establishes a 
relationship between two variables: solving mathematical problems and reading 
comprehension. The sample consisted of 60 students from the public Inca Garcilaso Public 
Education Institution of the Vega Pública district of Independencia. The sample size was 
chosen intentionally non-probabilistic. Two instruments were applied: Reading comprehension 
and solving mathematical problems. Both have been validated by expert judgment and 
application of the pilot test to 10 subjects of the Reading Comprehension Questionnaire and 
solving arithmetic problems. The result obtained from the Kuder Richarson coefficient is equal 
to 0.8 and 0.81. These instruments are reliable because they are greater than or equal to 0.60. 
Therefore, they have internal consistency. In the results of the general hypothesis results of the 
Pearson's R test observed in Table 4, the R yields O, 73, This means that the correlation is 
direct and moderate plus the value of significance p-value ( Bilateral sig.) is less than 0.05, ie 
(p-value = 0.01 <0.05). Therefore, the null Ho hypothesis is rejected and the general 
hypothesis is accepted. It is concluded that there is a significant relationship between reading 
comprehension and solving mathematical problems in the students of the first grade of 
secondary school at the Inca Garcilaso de la Vega School, Independencia - 2016. 
 




Esta investigación fue realizada en una Institución de Educación Básica Regular 
que abarca el nivel de Educación Primaria y Secundaria. Tiene como uno de sus problemas 
frecuentes, sobre todo, el de mayor índice de desaprobados en la ‘‘Resolución de 
Problemas" del área curricular de Matemáticas, generando atraso en el avance curricular, 
preocupación de los padres de familia por el poco aprendizaje de sus hijos y de la 
indisciplina y el desánimo de los alumnos por los malos resultados de su aprovechamiento. 
Estos resultados negativos sobre Matemáticas también se ven reflejados, en los reiterados 
informes a través de los cuales la UNESCO nos va informando de la situación mundial de 
la educación. 
          Entre los objetivos de las instituciones educativas desde el nivel inicial hasta el 
universitario está el de entregar conocimientos y desarrollar habilidades de distinta 
naturaleza que posibiliten a los estudiantes adquirir herramientas para aprender, siendo una 
de las más importantes, la resolución de problemas. Las actividades realizadas por las 
personas cuando resuelven problemas, se pueden analizar en función de las estrategias 
cognoscitivas involucradas en el proceso de resolución. A partir de la década de los 
sesenta, el estudio sobre los procesos de pensamiento y la resolución de problemas se ha 
convertido en un área de gran relevancia, luego del surgimiento del enfoque de 
procesamiento de información. 
           Por todo ello, es necesario abordar la problemática, como primera instancia, 
mediante la investigación descriptivo correlacional, para estimular al cuerpo docente a la 
reflexión y crear conciencia que los maestros podemos contribuir a la solución de los 
problemas, con investigación simple y comprensible, y pasar a hacer investigaciones de 
otro nivel que contribuyan a modificar nuestra práctica pedagógica en las aulas, en 
beneficio de nuestros educandos, que son la razón de ser de la Educación. 
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El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, lo definimos y 
formulamos su importancia, así como las limitaciones. 
En el Capítulo II, se desarrolla los antecedentes del problema, con referencia al 
marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos 
centrales de la investigación, como es el Comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos, sus elementos y características. 
En el Capítulo III, se describe las hipótesis y las variables. 
En el Capítulo IV, se desarrolla la metodología, el diseño de la investigación, la 
población y la muestra. 
En el Capítulo V, se proporciona los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el tratamiento 
estadístico, el cual está expresado en el nivel descriptivo e inferencial y la discusión de 
resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, 
según la percepción de los aplicados; en las recomendaciones se plantea las sugerencias. 
Finalmente, luego de las referencias revisadas, en los apéndices se presenta los 









Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
       Sin duda, uno de los problemas de mayor preocupación con la que se encuentra un 
alumno de cualquier nivel escolar y superior, es la comprensión lectora. Cuando inicia a 
solucionar un problema matemático, el problema primario que se le presenta es en primer 
lugar la interpretación del problema en sí y luego el método adecuado que de acuerdo a su 
interpretación va a usar. Claro está logrará esto último solo si logra comprender el 
problema de modo que su clara concepción pueda sugerirle una propuesta.  
        Este fenómeno se creía agotado sobre todo en las décadas de los años sesenta y 
setenta pues algunos especialistas consideraban que la comprensión lectora era el resultado 
directo del descifrado “si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la 
comprensión, por ende, sería automática”.  Sin embargo, a medida que los profesores 
guiaban más su actividad a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los 
alumnos no entendían lo que leían. 
         El  proceso  de  resolución  de  problemas  es  una  de  las  actividades básicas  del 
pensamiento,  por  lo  que  permite  al  estudiante  activar  su  propia  capacidad  mental, 
ejercitar  su  creatividad,  reflexionar  y  mejorar  sus  procesos    de  pensamiento  para 
afrontar  situaciones  problemáticas  con  una  actitud  crítica  (Ferrer,  2000,  p.23).  Sin 
embargo  se  nota  que  dentro  de  los  procesos  matemáticos,  la mayoría  de  alumnos 
tienen  dificultades,  esto  se  debe  a  múltiples  factores  y  lo  que  se  ve  con  mayor 
incidencia  es en  los  alumnos  que presentan  dificultades  en    la    comprensión  lectora, 
por  lo  que  el  alumno  no  puede  procesar,  analizar,  deducir  y  construir significados  a 
partir de textos que problematizan una situación matemática.  
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          Desde esta perspectiva, especialistas educativos como Hernández y Polo, (1993) 
plantean: 
Para  afrontar  los  problemas  de  bajo  rendimiento  matemático,  en  las 
instituciones educativas debe asumir un rol estratégico frente al reto de elevar el  
nivel  escolar  o  académico  de  sus  estudiantes  a  partir  de  programas  de 
formación flexibles que utilicen modernas metodologías orientadas al desarrollo de  
las  capacidades  intelectuales  de  los  estudiantes  principalmente  el  de  sus 
capacidades lectoras en relación a la resolución de los problemas  matemáticos (p. 
98). 
         La comprensión lectora de los ejercicios de matemáticas que se proponen no es de 
principal interés ya que el docente supone que el alumno ya viene de la secundaria con una 
base en matemática al menos suficiente como para comprender los cursos básicos del 
primer año de universidad. O de otro modo tradicionalmente el curso es enseñado, 
desarrollando el tema y resolviendo algunos ejercicios modelo seguido de unos problemas 
propuestos relacionados con el tema. Con este tipo de estrategias sólo se comprueba hasta 
qué punto el alumno adapta la forma y el proceso de solución de un ejemplo a un 
problema, pero no se evidencia que el alumno haya entendido el problema en sí. Se espera 
que los estudiantes se ubiquen en los niveles más altos de comprensión lectora de los 
problemas matemáticos, de modo que a partir de las teorías aprendidas puedan elaborar 
inferencias más complejas para construir interpretaciones globales de los diversos casos 
matemáticos, así como también que sepan evaluar la estructura de los contenidos de la 
matemática básica, además de establecer argumentos tras el análisis de un tema 
matemático. 
         Para  desarrollar  esta  investigación,  propongo  varias  acciones que  serán  guiadas  




1.2. Formulación del Problema:  
1.2.1. Problema general 
¿Qué  relación  existe  entre  la  comprensión  lectora y la  resolución  de  
problemas matemáticos  en  los  alumnos  del  primer grado del nivel secundario de 
la institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016? 
1.2.2 Problemas específicos:  
¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad de identificar la incógnita de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia -2016?  
¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad para identificar los datos de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016?  
¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad para identificar la condición de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia -2016?  
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Conocer la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la 




1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la capacidad de identificar la incógnita de un 
problema matemático con  la comprensión lectora  en los alumnos del primer 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso dela 
Vega, Independencia -2016.  
Conocer la relación entre la capacidad para identificar los datos de un problema 
matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016.  
Establecer la relación entre la capacidad para identificar la condición de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer 
grado del nivel secundario de la institución Educativa Inca Garcilaso de la 
Vega, Independencia - 2016. 
1.4. Importancia, y Alcances de la Investigación: 
           ¿Se puede resolver un problema de matemáticas o física si no se es capaz de 
comprender su enunciado? La comprensión lectora es quizás una de las habilidades que 
más infiere en el correcto proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes, ya que poseerla es 
vital para el desarrollo de todas las áreas y materias de conocimiento en las distintas etapas 
educativas. Conocer la influencia de la comprensión lectora en las matemáticas en el nivel 
secundario es importante porque sus resultados porque repercute a la vez en la motivación 
en el estudiante en la investigación científica del y por lo tanto en el desarrollo del país. 
El proceso de resolución de problemas es una de las actividades básicas del pensamiento, 
por lo que permite al estudiante activar su propia capacidad mental, ejercitar 
su creatividad, reflexionar y mejorar sus procesos de pensamiento para afrontar situaciones 
problemáticas con una actitud crítica; sin embargo notamos que dentro de los procesos 
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matemáticos, en éste la mayoría de alumnos tienen dificultades, esto se debe a múltiples 
factores y lo que se ve con mayor incidencia es en los alumnos que presentan dificultades 
en la comprensión lectora por lo que el alumno no puede procesar, analizar, deducir y 
construir significados a partir de textos que problematizan una situación matemática. 
          En nuestro país, encontramos una situación adversa, según los resultados de las 
evaluaciones aplicadas por el Ministerio de Educación para conocer el nivel 
de aprendizaje de los estudiantes en las áreas de Lógico Matemática 
y Comunicación Integral, encontramos que no se están logrando los niveles básicos que 
deben alcanzar los niños y niñas en estas dos áreas y en especial en lo que se refiere a la 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. Esto muestra que existe una 
relación estrecha entre comprensión lectora y la resolución de problemas de matemáticas. 
Es decir, los alumnos que no comprenden lo que leen tienen mayores dificultades para 
resolver problemas matemáticos y creemos que esto se acentúa debido a que, por lo tanto a 
que no entienden los enunciados a través de los cuales se presenta el problema, lo que no 
permite prever las posibles soluciones. 
         Por lo manifestado anteriormente, nos interesa conocer en qué medida las 
dificultades lectoras que presentan los educandos están relacionadas con el proceso de 
resolución de problemas matemáticos. Los resultados de este estudio permitirán dar pautas 
para plantear acciones de capacitación para los profesores y proponer algunos recursos 
didácticos que servirán para la conducción del aprendizaje de las fracciones. 
Justificación del problema  
           La corroboración de la relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas  matemáticos,  está  señalando,  por  una  parte,  la  necesidad  de  enseñar  a los  
alumnos  estrategias  de  comprensión  lectora  y  sus  prácticas  correspondientes, dado  
que  no  existe  en  el  área  de  comunicación  ni  en  ninguna  otra  área,  tópicos 
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específicos que se encarguen de enseñar lectura ni menos su comprensión. Por otra parte,  
se  tiene  la  necesidad  de  enseñar  a  los  mismos  docentes  las  estrategias  de 
comprensión lectora, para que ellos lo apliquen en su trabajo diario y los trasmitan a sus 
alumnos. 
           De la misma manera, con el manejo suficiente de la comprensión lectora, por parte 
de los alumnos y profesores, no solamente se podrá elevar los resultados del desempeño  
matemático, sino de todas las  demás  áreas,  con  lo  cual  se  mejorará enormemente  la  
calidad del  rendimiento  académico, que  es  uno  de  los  grandes problemas  con  que  
adolece  nuestro  sistema  escolar. Es decir, el incremento de la comprensión lectora 
repercute favorablemente en todo el desempeño escolar de todos los niveles educativos.  
            Se evaluó la comprensión lectora en base a tres capacidades de comprensión del 
problema que se plantean en la primera de fase Polya: La capacidad de identificar la 
incógnita, los datos y la condición del problema. Esta investigación daría luces sobre qué 
parte de su comprensión de un problema matemático es donde los alumnos muestran 
menos competencia. Por  lo  tanto,  los  sistemas  de capacitación  para  docentes  y  clases  
para  alumnos,  deben  direccionarse  en  este sentido: Controlar las distintas partes de la 
comprensión. En  el  aspecto  técnico,  el  conocimiento  de las  dificultades  en la  
resolución  de problemas  matemáticos de los estudiantes, como producto de la falta de un 
estudio actualizado  de  las  estrategias  de  comprensión  lectora,  sirve  para  que  los  
docentes competentes, orienten su gestión y desempeño a corregir estas deficiencias 
técnicas.   
         Al  conocerse  los  resultados  de  la  investigación,  los  docentes  tomaran acciones  
oportunas  y  educativas  para  conocer  las  actitudes  y  capacidades  de  la comprensión 
de lectura, orientada a desarrollar actitudes que mejoren los niveles de resolución de 
problemas matemáticos. Por  otro  lado,  el  trabajo  presente  pondrá  a  disposición  de  
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otros  investigadores todo  un  protocolo  de  investigación  que  se  ha  seguido  para  
probar  las  hipótesis planteadas. En  el  mismo,  sobresalen  los  instrumentos  de  
levantamiento  de  la información  y  su  forma  de  medición  e  interpretación,  
especialmente  lo  referido  a  la resolución  de problemas  matemáticos.  Todo ello puede 
ser aprovechado para otras investigaciones similares, pero en otros contextos y niveles 
educativos.  
          De  una  manera  particular,  el  presente  estudio  lleva  a  conocer  las tres partes de 
la comprensión de un problema según Polya y  de  resolución  de  problemas matemáticos 
alcanzados  por los estudiantes del Colegio Inca Garcilaso de la Vega, del distrito de 
Independencia;  de la  misma  manera,  conocer  el  nivel  de  relación  con  que  estas 
variables  están  involucradas.  A  la  luz  de  estos  resultados,  las  autoridades del centro 
educativo podrán  tomar  las  medidas  pertinentes  para  corregir,  mantener  o mejorar los 
mismos. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
          Los resultados y conclusiones del presente estudio corresponden al caso de los 
estudiantes del primer año de secundaria del colegio Inca Garcilaso de la Vega, por tanto, 
su aplicación se limita a la eficiencia o éxito que puedan tener los alumnos de años 
superiores. Este estudio está basado en el análisis de compresión lectora en alumnos del 
primer año de secundaria del colegio Inca Garcilaso de la Vega. El cual limita su alcance 
únicamente al análisis de problemas que requieran de lectura y no de ejercicios netamente 
operativos. Como se podrá deducir de los objetivos de esta investigación, no se han 
considerado aspectos relativos al proceso de enseñanza en general, como metodología, 
currículo o evaluación, aspectos que pueden ser materia de otras investigaciones; nuestra 
preocupación es estudiar la naturaleza de la comprensión del concepto y significados de las 
expresiones algébricas expresado como ecuaciones, inecuaciones y funciones y su relación 
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con las operaciones básicas y propiedades elementales. Si bien, las interferencias de los 
significados es una de las múltiples razones de la deficiente comprensión de los 
significados de los problemas matemáticos del nivel de primer año de secundaria, esta 
investigación se limita al análisis de los mismos problemas vistos desde otro enfoque 
























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales: 
       Noriega (1998), realizó un estudio descriptivo comparativo para determinar los niveles 
de comprensión lectora en niños deficientes y buenos lectores antes y después de un 
programa de intervención. Contó con una muestra de 91 participantes del cuarto y quinto 
grado de educación primaria de las cuales 45 conformaron el grupo experimental y 46 el 
grupo de control. El instrumento que se utilizó fue la prueba de comprensión de lectura de 
complejidad lingüística progresiva (CLP) formas paralelas, para los dos grados. Los 
resultados dan a conocer que el programa fue efectivo ya que ello permitió mejorar el nivel 
de comprensión lectora en los niños con dificultades en esta área.   
         Torres (2003), en su tesis de tipo descriptiva correlacional para optar el grado 
académico de Magister en Ciencias de la Educación, tuvo como propósito investigar la 
relación entre las habilidades lingüísticas y el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 
segundo grado de educación primaria del distrito de Lurigancho. El instrumento que se 
utilizó fue la prueba de comprensión de lectura de complejidad lingüística progresiva 
(CLP). Las conclusiones fueron que no existe una relación significativa entre la habilidad 
lingüística de unir fonemas, de contar fonemas, de adiciones silábicas y de supresión de 
silaba inicial y el rendimiento lector en la muestra de estudio. Además que existe una 
relación significativa entre la habilidad lingüística de aislar fonemas, de detección de rimas 
y de segmentación silábica y el rendimiento lector en la muestra de estudio.   
         Delgado, Escurra, Atalaya, Álvarez, Pequeña y Santivañez, (2005), realizaron un 
estudio para comparar la comprensión lectora en centros educativos estatales y no estatales 
en alumnos de cuarto a sexto grado de primaria. La muestra estuvo constituida por 780 
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participantes de cada grado escolar y los instrumentos utilizados fueron las versiones 
españolas de la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva de 
cuarto a sexto grado de primaria - Forma A. Los resultados que se obtuvieron fueron que 
en cuarto grado no existen diferencias significativas, mientras que en quinto y sexto grado 
si existen diferencias estadísticamente significativas, lo que hace ver en general es que sí 
hay diferencias en centros educativos estatales y no estatales de Lima Metropolitana. 
         Cubas (2007) investigó sobre las actitudes hacia la lectura en una muestra de niños y 
niñas de sexto grado de primaria. El instrumento que se empleó fue la Prueba de 
Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado CLP 6- 
Forma A, y por otro lado, se elaboró un Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura, estos 
instrumentos fueron aplicados a 133 estudiantes (74 niños y 59 niñas) de sexto grado de un 
colegio estatal de Lima Metropolitana. Con este estudio se determinó que no existía 
relación estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión de lectura y las 
actitudes hacia la lectura de los alumnos evaluados. 
           Nakano, T. (1996),  busca  identificar  los  procedimientos  y  prácticas  
instruccionales que  favorecen  el  rendimiento  de  los  alumnos  en  comprensión  de  
lectura  inicial. Trabajó  con  una  muestra  de  365  niños  de  10  aulas  de  primer  grado  
de  9  centros educativos  estatales  de  Chiclayo.  Realizó observaciones de aula,  
entrevistas  a  los profesores  y  evaluó  a  los  alumnos  con  la  prueba  de  comprensión  
lectora  inicial  de Thorne (1991). Sus hallazgos fueron: 
- Los alumnos tenían bajo rendimiento, ubicándose en el percentil 35 por debajo de 
la media limeña. 
- Menos de la mitad de los niños logró realizar el 50% de la prueba y la mayoría no 
alcanzó el nivel de comprensión inferencial. 
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- Encontró diferencias significativas entre los alumnos que recibieron aprestamiento 
y los que no lo recibieron; y que los alumnos de los maestros con mayor 
organización instruccional presentaron mejor rendimiento en comprensión de 
lectura inicial. 
- Las características identificadas en los profesores que permiten mejores niveles  de  
comprensión  de  lectura  fueron:  reforzar  al  alumno,  acoger  sus experiencias,  
dialogar  con  ellos,  valorarlos  y  respetar  los  tiempos  de aprendizaje.     
 
           Guadalupe (2002), planteó identificar los factores conductuales y pedagógicos que 
influyen en la comprensión lectora funcional. Es una investigación explicativa, en una 
muestra de 2 secciones de sexto grado de primaria, con niños de 11 años de edad, de la 
USE N°06 y empleó como instrumentos de investigación el test de hábito de lectura, el test 
sobre frecuencia de lectura y el test de estrategias de aprendizaje de lectura. La conclusión 
es que los hábitos de lectura ejercen influencia en los niveles de comprensión lectora.    
2.1.2. Antecedentes internacionales 
       García (2009), Importancia de comprensión de textos en los estudiantes en la 
Universidad de Galicia, España. Tesis descriptivo correlacional tuvo propósito fue 
analizar la importancia que tiene la comprensión de textos en el rendimiento académico del 
nivel secundario, para reflexionar desde ahí sobre la necesidad de intervenir sobre su 
mejora y sobre los procedimientos más efectivos. Para ello se analiza el peso relativo que 
tiene la comprensión lectora sobre los resultados académicos de una muestra representativa 
de los estudiantes de segundo y cuarto grado de Educación Secundaria Obligatoria de 
Galicia, de ambos sexos y distribuidos proporcionalmente en las cuatro provincias 
gallegas. La muestra total fue de 1392 (719 varones y 673 mujeres), con una edad media 
14,23 años. La evaluación de la comprensión lectora se realizó a través del test de 
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comprensión lectora. Los resultados de un total 71 variables, incluida la comprensión 
lectora, permiten afirmar que ésta se encuentra entre las variables asociadas al rendimiento 
alto en segundo y cuarto grado de ESO. A partir de estos resultados se reflexiona sobre el 
modo de incidir sobre la mejora de la comprensión lectora en este nivel educativo, 
haciendo especial hincapié en la necesidad de trabajar sobre la comprensión de modo 
transversal, como por ejemplo en las áreas de matemática y ciencias, a lo largo del 
currículo.   
            Anteparra (2002), en su investigación experimental sobre los efectos de un 
programa de estrategias cognitivas y meta cognitivas sobre una muestra de niños 
deficientes lectores del cuarto y quinto grado de educación primaria, utilizando un modelo 
interactivo de enseñanza en una secuencia didáctica que incluyó el aprendizaje de las 
estrategias: resumir, hacer preguntas, inferir y predecir, parafrasear, y elaborar mapas 
conectivos, aplicados en instituciones educativas de Sao Paulo, Brasil a través del diseño 
de dos grupos, halló que los logros obtenidos en relación al rendimiento inicial se 
incrementaron significativamente siendo así mismo satisfactorio el rendimiento del nivel 
de comprensión lectora esperados para cada grado.   
           Esquivias, Gonzáles y Muria (2003), realizaron un estudio evaluativo sobre la 
solución de problemas basado en tres enfoques pedagógicos (Freinet, Montessori y 
Tradicional), en las escuelas mexicanas. Contó con una muestra conformada por 259 niños 
y niñas de tercer y sexto grado de primaria. Los instrumentos utilizados fueron dos, 
denominados Instrumentos de solución de problemas. Los resultados obtenidos muestran 
que tanto en la escuela basada en la teoría de Freinet como en la basada en el método 
Montessori, donde el niño es protagonista del proceso enseñanza - aprendizaje, obtienen 
las puntuaciones más altas, mientras que en la escuela tradicional donde el maestro es el 
que dirige los aprendizajes y el niño es solo el receptor, las puntuaciones son bajas. 
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            Asimismo, Bañuelos (2003), en su tesis de tipo descriptiva sobre velocidad y 
comprensión Lectora para obtener el grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza 
de la Universidad de Valparaíso. Trabajo con una muestra de 145 estudiantes utilizando 
una prueba de comprensión lectora con una medida de tiempo en cada etapa de la prueba. 
Los resultados manifiestan que durante el lector recordaba después de leer, y la 
comprensión del lector tomaba un mayor tiempo de lo esperado. Asimismo, los que leían 
con mayor velocidad no comprendían la lectura con mayor precisión. Esta nueva 
orientación ha influido en la investigación educativa de los métodos y procedimientos de 
instrucción dirigidos a la mejoría de la lectura.   
2.2. Bases Teóricas: 
2.2.1.  La lectura 
          Según el diccionario de la lengua española (2009) ha sido definida comúnmente 
como “la acción de leer y la habilidad para producir los sonidos que corresponden a los 
signos escritos”. Sin embargo no se puede colocar a la lectura como un mero proceso de 
desciframiento; es decir no se puede concluir que ella solo es un proceso de decodificación 
porque no corresponde a lo que es realmente, puesto que la lectura está presente en todas 
las circunstancias de la vida académica. Los alumnos recurren a esta actividad para extraer 
información, dilucidar inquietudes, prepararse para un examen o simplemente para 
distraerse. 
           Según el Ministerio de Educación (2007), sostuvo que leer un texto es un proceso 
mucho más complejo de lo que usualmente creemos puesto que leer es una actividad con 
una intencionalidad. Sacristán (2005) define la lectura como una actividad compleja en la 
cual intervienen numerosos procesos, desde la percepción de los estímulos (letras, 
palabras, etc.) hasta lograr extraer el significado del texto. Algunos de los procesos se dan 
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en las etapas iniciales del procesamiento interactuando, a su vez, con otros más complejos 
que son necesarios para poder extraer el significado del texto y/o la comprensión. En esta 
interacción es importante mencionar el rol que juegan factores como el contexto, las 
expectativas del lector, su base de conocimientos así como las variables del propio texto, 
su estructura, contenido, forma, etc. 
          Se considera que todo maestro debe prestar atención a los procesos mentales que 
desarrollan los alumnos al momento de leer y/o escuchar determinada lectura puesto que 
son factores determinantes en la comprensión de los mismos. Leer es definido según Solé 
(1992) “como un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 
el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, por ejemplo obtener una 
información pertinente”.  
            Entonces se puede afirmar que la lectura puede ser considerada como un proceso 
estratégico porque no solo se lee lo que se desea, sino se lee para cubrir las diversas 
motivaciones que cubrirán las necesidades. “La lectura desde el punto de vista 
contemporáneo, es considerada como un proceso constructivo en el cual el lector va 
armando mentalmente un modelo del texto realizando una interpretación personal del 
mismo, para tal motivo, refiere la autora, que es indispensable que el lector aprenda a 
razonar sobre el material escrito, es decir que active los procesos mentales” (Pinzas, 2001). 
            Por lo expuesto, la lectura va más allá de la simple descodificación, que traspasa 
los límites de la información explícita presentada. El lector, a partir de sus conocimientos 
previos y de su intencionalidad otorga sentido a lo escrito en una transacción permanente 
con el autor y el contexto. Para lo cual, en este proceso se despliega un conjunto de 
habilidades como la identificación de las ideas principales, de la intencionalidad del autor; 
la discriminación de la información relevante, la inferencia de datos nuevos, la emisión de 
juicios, la predicción, la recreación entre otros. 
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2.2.1.1. Importancia de la lectura: 
          La lectura se considera importante puesto que contribuye a la formación integral de 
la persona en todas sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Según el 
Ministerio de Educación (2007), la lectura es instrumentalista; o sea, provee de 
herramientas para aprender a aprender pues el lector aprende a autorregularse o a 
interactuar con el texto. La lectura influye en la acción y en la vida pues desarrolla y 
dinamiza la capacidad de comprender y transformar la realidad. Es decir, el acto de leer 
posibilita el ejercicio del derecho y el desarrollo de la dignidad de cada ser.  
         Según Solé (1992) es importante leer para que el alumno pueda moverse con 
autonomía en las sociedades letradas que cada vez se desarrollan a pasos agigantados. La 
lectura dice Pinzás (2001) nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la 
cultura propia del lector. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado 
incluso cuando se lee por placer. La lectura es en la escuela uno de los medios más 
importantes para la consecución de nuevos aprendizajes. Pero también podemos decir que 
los alumnos pueden servirse de ella para acceder a nuevos contenidos de aprendizaje.   
2.2.1.2. Tipos de lectura: 
                 Dadas las diversas motivaciones se distinguen distintos tipos de lectura aunque 
se entienden que todas persiguen el mismo fin. Para Cassany (1998) los tipos de lectura los 
clasifica según los objetivos y la velocidad los cuales son:  
- Lectura extensiva que se lee por placer o por interés.  
- Lectura intensiva que se lee para obtener una información de un texto.  
- Lectura rápida y superficial que se lee para obtener información sobre un texto.  
- Lectura involuntaria que se lee por las calles en forma involuntaria. 
        Entonces es necesario identificar los gustos y fobias, los placeres y frustraciones que 
pueden provocar los textos escritos en los adolescentes; por lo expuesto es necesario 
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educar primero las emociones antes de trasmitir saberes conceptuales. Asimismo el 
Ministerio de Educación (2005), coincidiendo con las clasificaciones anteriores, realiza 
una más, pero atendiendo la diferencia entre los códigos oral y escrito:  
“Lectura oral es la que se realiza en voz alta. Tiene como objetivo no solo 
conseguir una buena oralización, sino atender a la finalidad real de la lectura: la 
construcción del sentido. Lectura Silenciosa es la que se realiza sin expresar de 
viva voz lo leído. La construcción del sentido del texto es siempre personal. Es la 
más frecuente” (MINEDU, 2005, p. 56).  
2.2.1.3. Comprensión lectora 
           La comprensión lectora, es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, sin 
importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma 
(Solé, 1992, p. 21). Sin embargo, se debe entender que un prerrequisito fundamental para 
llegar a la comprensión de lectura es el dominio de la decodificación. La decodificación es 
un proceso que se debe convertir en automático para poder comprender lo que se lee; 
según la autora la automatización es cuando el proceso de decodificación se lleva a cabo 
en un minuto de conciencia y de esfuerzo deliberado por parte del lector” (MINEDU, 
2005, p. 56). 
         En primer lugar se debe indicar que la lectura sólo se la ha estudiado y entendido 
como un acto mecánico, pasivo, que decodifica signos de un texto; o en el mejor de los 
casos, como un mero instrumento para la transmisión de conocimientos o informaciones. 
Sin tener en cuenta que en ella se involucra un conjunto complejo de elementos 
lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, a través de ella es posible desarrollar 
habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo. La 
comprensión de textos se considera como un conjunto progresivo de conocimientos, 
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destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos 
contextos y en interacción con otras personas.  
         El significado de un texto, según Colomer y Camps (1996), no reside en la suma de 
significados de las palabras que lo componen. Ni tan solo coinciden con el significado 
literal del texto, puesto que los significados se construyen los unos en relación con los 
otros. La aceptación del significado de cada palabra depende de la frase donde aparece, por 
otro lado, el párrafo puede contener la idea central de un texto o construir un simple 
ejemplo según su articulación en el discurso. Un mensaje verbal jamás ofrece el total de la 
información, sino que el emisor lo construye simplemente con la información que juzga 
necesaria para que el receptor lo entienda, suponiendo que hay muchas cosas que no hay 
que explicitar.  
        Por consiguiente, la lectura va más allá de la simple decodificación o descifrado de 
signos gráficos, es un acto de razonamiento hacia la construcción de una interpretación de 
un mensaje escrito a partir de la información que proporciona el texto y los conocimientos 
de los lectores.  
“La comprensión de textos depende de los conocimientos previos: A medida que el 
alumno se relaciona con su entorno va construyendo representaciones acerca de la 
realidad, de los elementos constitutivos de nuestra cultura conformando de esta 
manera los esquemas de conocimiento que pueden ser más o menos elaborados, 
presentar mayor o menor número de relaciones entre sí o un grado variable de 
organización interna que represente un momento dado de la historia de su 
conocimiento que es relativo y siempre ampliable; también señaló que los objetivos 
son determinantes para la comprensión porque determina las estrategias para 
alcanzar la comprensión” (Solé, 1992, p. 41). 
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2.2.1.4. Enfoques de la comprensión lectora:  
2.2.1.4.1. La comprensión como un proceso interactivo:  
          A finales del setenta trataron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. 
A partir de este momento surge la teoría interactiva que postula que los lectores utilizan 
sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significados.  
Goodman (1982), es el líder de este modelo y parte de los siguientes supuestos como: la 
lectura es un proceso del lenguaje, los lectores son usuarios del lenguaje, los conceptos y 
métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. Nada de lo que hacen los lectores es 
accidental, todo es resultado de su interacción con el texto.  
          La teoría explica cómo la información contenida en el texto se integra a los 
conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión; es decir, es el 
proceso mediante el cual el lector trata de encontrar esquemas apropiados para explicar un 
texto. De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es capaz de encontrar 
en su archivo mental la configuración de esquemas que le permite explicar el texto en 
forma adecuada.  
2.2.1.4.2. La comprensión como un proceso transaccional:  
         Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Rosemblatt en 
1978, quien adoptó el término transacción para indicar la relación doble, recíproca que se 
da entre el cognoscente y lo conocido. La comprensión ocurre en la relación recíproca 
entre el lector y el texto. Se llama transacción a esta relación a fin de enfatizar el circuito 
dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión del lector y el texto en 
una síntesis única que constituye el significado ya se trate de un informe científico o de un 
texto literario. La lectura es pues un momento especial en el tiempo que reúne a un lector 
en particular con un texto particular y en una circunstancia también muy particular que dan 
paso a la creación de lo que se denomina un texto comprendido.   
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           La diferencia que existe entre la teoría transaccional y la Interactiva es que para la 
primera, el significado se crea cuando el lector y el autor se encuentran en los textos y éste 
es mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del lector. El significado que 
se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones que se produzcan entre los lectores 
y los textos en un contexto específico.  
2.2.1.4.3. La comprensión y la lectura como un conjunto de habilidades o 
como transferencia del conocimiento.  
Esta teoría, según Goodman (1982), supone el reconocimiento de las palabras 
como el primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y 
un tercer nivel que es la evaluación. Considera que la comprensión está compuesta por 
diversos subniveles: la comprensión o la habilidad para comprender explícitamente lo 
dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la 
lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas y el propósito del 
autor. 
2.2.1.5. Niveles de la comprensión lectora: 
         Los niveles de comprensión lectora han sido abordados por la psicolingüística de 
enfoque cognitivo. Mucho se ha tratado acerca de los niveles de la comprensión lectora, de 
las fases que deben seguir los alumnos para alcanzar la comprensión total del texto. 
Navarro (1996), afirmó que el proceso de comprensión lectora se da de manera gradual; 
que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor complejidad las 
cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. La autora manifiesta que el 
espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando los alumnos muestran un aparente 
retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual significa una preparación cognitiva para 
desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras. Sánchez (1986), 
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propone los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, inferencia, 
interpretación, valoración y creación.  
1. Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos.  
2. Retención: captación y aprehensión de los contenidos del texto.  
3. Organización: ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto. 
4. Inferencia: descubre aspectos implícitos en el texto.  
5. Interpretación: reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto.  
6. Valoración: formula juicios basándose en la experiencia y valores.  
7. Creación: se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece 
el texto a situaciones parecidas a la realidad.   
        Los niveles que adquiere la lectura, de acuerdo a Sánchez (1986), se apoyan en las 
destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la 
ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 
emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la 
necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el 
proceso de asimilación de la lectura.  
        Tanto Navarro como Sánchez coinciden que el proceso lector debe iniciarse por la 
fase más simple y paulatinamente ir dificultando, de esta forma se desarrollará las 
capacidades más complejas. El Ministerio de Educación (2007), sintetizó en tres niveles 
los cuales se ha abordado en el Programa de Comprensión lectora. La estructura de las 
capacidades y desempeños seleccionados para determinar los niveles, se basa en la 
concepción alfabeticidad literaria de PISA asumida en el área de Comprensión lectora por 




Nivel literal:  
Según Pinzás (2001) este nivel sucede cuando se recupera la información 
explícitamente planteada en el texto. El término comprensión literal significa entender la 
información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para acceder a 
la comprensión total del texto. Este nivel permite el primer acercamiento al texto, para lo 
cual es necesaria la adecuada decodificación. A través de preguntas se pueden extraer 
datos como nombres de los personajes, lugares, eventos, etc.  
Los procesos de comprensión literal permiten que el lector forme proposiciones a 
partir del significado de las palabras. Comprende, a su vez, dos subprocesos necesarios 
para que se dé la comprensión literal: el acceso léxico y el análisis. A través del acceso 
léxico el lector identifica el significado de las palabras decodificadas. Se parte de la idea 
de que el lector posee un diccionario mental (Lexicón) al que puede acceder durante la 
lectura. A través del análisis se combina el significado de varias palabras para formar una 
proposición.  
Nivel inferencial:  
“En este nivel se busca ampliamente, incorporar informaciones y 
experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, 
formulando hipótesis y nuevas ideas” (Pinzás, 2001, p. 89). La meta del nivel 
inferencial será la elaboración de conclusiones. Por mucho tiempo este nivel de 
comprensión ha sido poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable 
grado de abstracción por parte del lector Asimismo, favorece la relación con otros 
campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.  
“La comprensión inferencial es la elaboración de ideas o elementos que no 
están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse a las causas 
y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre 
fantasía y realidad, etc.”(Pinzás, 2001, p. 89). “Por medio del nivel inferencial el 
lector va más allá de la información dada explícitamente en el texto, ampliando las 
ideas que está leyendo” (Sacristán, 2005, p.44).   
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Nivel Crítico:  
Es la emisión de juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos 
pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 
interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  
Según Pinzas (2001) los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad, probabilidad. Los juicios, pueden ser:  
 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 
que lo rodean o con los relatos o lecturas;  
 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 
fuentes de información; de apropiación: requiere evaluación relativa 
en las diferentes partes, para asimilarlo;  
 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema 
de valores del lector.  
 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en 
términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.  
 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia 
los mismos, simpatía y empatía.  
 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 
La  Unidad  de  medición  de  la  calidad  del    Ministerio  de  Educación 
conjuntamente  con    la  Universidad  Cayetano  Heredia  (en  Ministerio  de  
Educación, 2007), presentaron la siguiente tabla donde se aprecia los niveles de 






Niveles de Comprensión Lectora. Fuente: Ministerio de Educación 2007. 





Literal Obtiene información explícita 
del texto.  
 Identifica hechos, personajes, 
acciones, fechas, etc.  
 Identifica ideas específicas 
expresadas en una, dos o más 
proposiciones. 
Inferencial Hace inferencias a partir de lo 
leído 
 Reconoce relaciones de causa-
efecto. 
 Hace deducciones a partir de sus 
saberes previos. 
 Reconoce el significado de las 
palabras o expresiones a partir del 
contexto. 
 Deduce el propósito del texto. 
 Reconoce la idea principal del 
texto. 
 Identifica al receptor al que se 
dirige el texto.   
Valorativo Reflexiona en torno al texto Emite su apreciación sobre el 
contenido del texto. 
Expresa sus evaluaciones en torno a 
los elementos como el estilo y otros 
de interés.   
2.2.1.6. Estrategias para la comprensión lectora:  
           Actualmente, una gran mayoría de los adolescentes tienen dificultades para leer, 
para comprender  lo  que  leen  y  en  consecuencia  carecen  de  la  habilidad  necesaria  
para crear nuevos conocimientos a partir de la reflexión crítica de lo que han leído. Se debe 
señalar  que  la  meta  en  educación    no  es    sólo  asimilar  conocimientos,  sino  ser 
capaces de crear cosas nuevas, a partir de la formación de mentes que sean críticas y 
reflexivas.  
          Asimismo,  Carretero  (1985),  sostiene  que  es precisamente  en  la  educación 
secundaria,  donde  se  debe  insistir  en  la  práctica  constante  de  estrategias,  ya  que  el 
análisis  y  la  reflexión  de  una  lectura,  que  se  hace  a  partir  del  uso  de  dichas 
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estrategias, se ve facilitado por el comienzo de la creación de teorías propias, a partir del  
pensamiento  deductivo  que  distingue  al  adolescente”. A lo largo de los años se ha 
concebido que la comprensión lectora consistía en leer el texto y luego responder las 
preguntas formuladas por el docente. Después de diversas  investigaciones  se  concluye  
que  para  posibilitar  el  desarrollo  de  la comprensión lectora se requiere de diversos 
procesos cognitivos y metacognitivos los cuales coadyuvarán a la construcción de un 
significado coherente del texto que se lee. Por  tal  motivo  es  necesario  proveer  a    los  
alumnos  de  estrategias  para  que procesen  diferentes  tipos  de  información;  desarrollen  
su  pensamiento  crítico  y  su autonomía; a pesar que todo alumno posee sus propios 
mecanismos de aprendizaje, el maestro debe convertirse en el guía. Ante esta afirmación, 
Solé (1999), sostiene que “las estrategias de comprensión lectora son habilidades 
cognitivas y metacognitivas de carácter  elevado,  que  implican  la  presencia  de  
objetivos  que  deben  cumplir    los lectores,  la  planificación  de  las  acciones  para  
lograrlos,  así  como  su  supervisión, evaluación y posible cambio, de ser necesario” 
(p.91). Además, el Ministerio de Educación de Argentina (2004), sostiene que: Las  
estrategias  constituyen  un  rol  y  un  proceso,  las  cuales  deben  ser desarrolladas por un 
docente estratégico que tenga en cuenta tres momentos: la activación de conocimientos 
previos para que la asimilación del conocimiento sea  efectiva;    el  desarrollo  de  clase,  
empleando  diversas  estrategias que busquen  que  el  estudiante  mejore  su  atención,  
identifique  lo  esencial  del contenido,  organice  y  estructure  los  datos  e    ideas, etc.; y 
finalmente  se sintetiza  lo  visto  en  el  momento  de  enseñanza    y  en  el  cual  los  
alumnos realizan una valoración del aprendizaje. (p.111).  
        Por tanto, también se puede afirmar que son procesos mentales o intelectuales que  el  
lector  pone  en  acción  para  interactuar  con  el  texto.  Estas  habilidades  no  son 
innatas,  no  maduran  ni  se  desarrollan,  sino  que  se  aprenden  o  adquieren;  son 
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independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse a diversas situaciones y 
textos; por lo tanto deben ser estimuladas desde el nivel inicial. 
Estrategias cognitivas: 
Son consideradas actividades mentales. Cabe mencionar que es necesario poner de 
manifiesto las expectativas y los propósitos de quien lee.      
Lomas (1999), sugirió  estrategias como  la dotación de propósitos explícitos e 
implícitos,  activar  los  conocimientos  previos;  elaboración  de  diferentes  inferencias 
como  interpretación,  hipótesis,  predicciones  y  conclusiones;  comprobación permanente  
de  la  comprensión  a  través     de  la  revisión  y  recapitulación  periódica;  la 
identificación del núcleo, la  síntesis y el resumen.  
Torre (1997), propone como estrategias la identificación de los propósitos de la 
lectura;  la  captación  de  las  estrategias  estructurales  que  el  autor  emplea  como 
problema-solución,  causa-efecto,  comparación,  etc.;  representación  mental  del 
contenido a través de esquemas, cuadros sinópticos, etc.                                          
El  Ministerio  de  Educación  (2007)  en  su guía  de  estrategias  cognitivas  
para desarrollar la comprensión lectora  propuso las siguientes estrategias:  
 Conectar  lo  que  van  leyendo  con  sus  experiencias  previas,  a  través  
de  la comparación, integración, aceptación o rechazo de los contenidos 
abordados. 
 Visualizar y generar imágenes sensoriales mientras lee.  
 Formular  preguntas  sobre  lo  que va  leyendo, que  tome  el  texto  como  
si  fuera su interlocutor.  
 Generar inferencias que son las conclusiones o deducciones acerca del 
tema, de la trama, intenciones, características de los personajes, etc.  Cabe 
resaltar que esta actividad es esencial para la comprensión de los textos.  
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 Anticipar  contenidos mientras  se  lee,  de  tal  forma  que  se  puede  ir  
generando expectativas  de  lo  que  a  continuación  puede  encontrar  en  el  
texto.  La importancia  de  esta  actividad  radica  que  permite  la  
activación  de  las experiencias y conocimientos previos de los alumnos.  
 Determinar lo que es importante en el texto, es decir discriminar lo 
relevante de lo complementario.  
 Sintetizar las ideas es integrar las partes con los datos relevantes a través de 
la redacción de un texto. Resolver  problemas    al  nivel  de  las  palabras  o  
términos  del  texto  que  son desconocidos y que es necesario resolverlos a 
partir de la  lectura del párrafo (p.121).  
Se resalta que los esquemas o conocimientos estructurados previos del  lector 
parecen  incidir  más  sobre  la  comprensión  de  la  información  implícita  que  sobre  la 
explícita  en  el  texto,  porque  el  lector  entiende  esta  información  sólo  cuando  puede 
relacionarla  con  sus  conocimientos  ya  disponibles  y  experiencias  previas;  lo  cual  le 
permite  realizar  inferencias.  Además,  a  medida  que  el  lector  elabora  nuevos 
conocimientos  relacionando  la  nueva  información  con  la  que  ya  ha  almacenado,  sus 
esquemas se amplían y enriquecen constantemente.   
Por  consiguiente,  para  consolidar  la  primera  estrategia    es  necesario  que  el 
lector cuente en  gran medida con un adecuado esquema el cual a partir de la  lectura 
puede  confirmarse,    enriquecerse  o  modificarse  y  hacerse  más  preciso.  Cuanto más 
se aproximan los esquemas del lector a los elementos textuales (contenido, estructura 
lingüística) propuestos por el autor, más fácil le resultará al lector comprender al texto. Es 
decir, es necesario que el lector posea un esquema de conocimientos apropiados; de  lo  
contrario,  no  entenderá  el  mensaje  que  el  autor  ha  querido  transmitir  o 
malinterpretará  el  contenido expresado.  Igualmente,  las  diferencias  individuales  en  el 
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conocimiento  conducen  a  diferencias  en  la  comprensión,  pues  el  lector  entiende  el 
texto  en  relación  a  lo  que  ha  acumulado  previamente:  conceptos,  ideas,  valores, 
prejuicios, etc.   
Estrategias metacognitivas:  
Son aquellas que desarrolla el lector para comprender un texto y el control que 
ejerce sobre ellas para que la comprensión sea óptima.  Es decir, es la ruta que guía la 
ejecución de una determinada actividad a través del control de los procesos mentales.  
Pinzás (2001), en Se aprende a leer leyendo, manifestó  que la metacognición en  la  
lectura  es  “la  capacidad  que  tiene  todo  aprendiz  para  guiar  su  propio pensamiento  
mientras  lee,  corrigiendo  errores  de  interpretación  y  comprendiendo  de manera más 
fluida y eficiente”. (p. 33).  
Presseissen (en Pinzás, 2001), expuso que la metacognición se divide en  dos fases:  
el  monitoreo  de  la  ejecución  de  tarea  y  la  solución  y  comprensión  de  la estrategia 
adecuada. Con respecto al primero es orientar la manera como uno trabaja para mejorarlo 
sin distraerse, detectando y corrigiendo errores y asignar recursos para mejorar la 
ejecución; y lo segundo corresponde en realizar algo específico cuando la ejecución falla. 
Entonces, el aplicar adecuadamente las estrategias metacognitivas fortalece la 
comprensión lectora.  
2.2.2.  Resolución de Problemas Matemáticos: 
2.2.2.1. Definición de resolución de problemas matemáticos  
La resolución de problemas “es una habilidad” (Nieto 2004) que permite encontrar 
soluciones a los problemas que nos plantean la vida y las ciencias, y como tal se 
caracteriza y estructura, todo ello en base a determinadas acciones, que son las que 
permiten acceder a las vías para resolver los problemas.  
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“Proceso que implica la realización de una secuencia o serie de acciones para la obtención 
de una respuesta adecuada a una dificultad con intención de resolverla, es decir, la 
satisfacción de las exigencias (meta, objetivo) que conducen a la solución del problema 
matemático” (Mazario, 2005, p. 34).  
Esta definición enfatiza el carácter de proceso con que se identifica a dicha 
habilidad, lo que responde al hecho de descomponerse en diferentes acciones progresivas 
que se deben desarrollar integralmente, sucediéndose unas a otras hasta obtener un 
resultado (la solución del problema matemático).  
“Estas mismas ideas se presentan implícita o explícitamente cuando se caracteriza 
la resolución de problemas. Así, A. Orton, expresa que la resolución de problemas. Se 
concibe como generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina 
elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente 
adquiridos para dar solución a una situación nueva” (Orton, 1996, citado en Mazario, 
2005, p. 51).  
Por su parte, Delgado (1998), considera la resolución de problemas como una 
habilidad matemática y señala que resolver: “es encontrar un método o vía de solución que 
conduzca a la solución de un problema” (p.69).  
Según M.J .Llivina (1999), “la resolución de problemas matemáticos es una 
capacidad específica que se desarrolla a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática y que se configura en la personalidad del individuo al sistematizar, con 
determinada calidad y haciendo uso de la metacognición, acciones y conocimientos que 





2.2.2.2. El problema Matemático 
2.2.2.2.1. Definición de un problema matemático  
La palabra problema proviene del griego y significa “lanzar adelante". Un 
problema es un obstáculo arrojado ante la inteligencia para ser superado; una dificultad 
que exige ser resuelta, una cuestión que reclama ser aclarada.  
En su libro Mathematical Discovery, Polya (1961, citado por García, 2008), 
sostiene que: “Tener un problema significa buscar de forma consciente una acción 
apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma 
inmediata” (García, 2008, p.38).  
Un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un 
individuo o un grupo, que requiere solución, y para la cual no se vislumbra un medio o 
camino aparente y obvio que conduzca a la misma (Krulik y Rudnik, 1980, citado en 
García 2008, p. 114).  
Las definiciones de problema que aparecen en diferentes textos (F.J. Perales 
Palacios, 2000), aunque diferentes conceptualmente, presentan elementos comunes o al 
menos no contradictorios. En general, todas coinciden en señalar que un problema es una 
situación que presenta dificultades para las cuales no hay solución inmediata. Lo cual se 
puede atestiguar en las siguientes definiciones, desde varios puntos de vista:  
 Delgado (1998), considerando la situación problémica de la cual es 
consciente el sujeto, define el término problema como: “Situación 
verdaderamente problémica para el resolutor, para la cual, teniendo 
conciencia de ella, no conoce una vía de solución” (p. 2).  
 Alonso, enfoca el problema matemático desde el punto de vista de la 
información y estructura del problema y cómo el estudiante se lo 
representa y resuelve. Al respecto plantea su concepción de problema 
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matemático como: “Una situación matemática que contempla tres 
elementos: objetos, características de esos objetos y relaciones entre 
ellos; agrupados en dos componentes: condiciones y exigencias 
relativas a esos elementos; y que motiva en el resolutor la necesidad 
de dar respuesta a las exigencias o interrogantes, para lo cual deberá 
operar con las condiciones, en el marco de su base de conocimientos y 
experiencias” (Alonso, 2001, p.13)  
La definición de A.F. Labarrere, resume acertadamente el consenso entre las 
definiciones consultadas:  
Un problema es determinada situación en la cual existen nexos, relaciones, 
cualidades, de y entre los objetos que no son accesibles directa e inmediatamente a la 
persona, o sea, una situación en la que hay algo oculto para el sujeto, que éste se esfuerza 
por hallar (Labarrere, 1996, p.19).  
En síntesis, un problema es una situación o dificultad prevista o espontánea, con 
algunos elementos desconocidos para el sujeto, pero capaz de provocar la realización de 
acciones sucesivas para darle solución.  
Ejercicio y problema  
En el ámbito escolar los términos “ejercicio” y “problema” son empleados con 
singular frecuencia. Muchas veces este uso no va acompañado de una precisión clara, 
como observaron Río et. . (1992), durante un análisis de los objetivos curriculares de la 
enseñanza de la Matemática en Iberoamérica.  
Al respecto, J. Martínez Torregrosa (citado por Mazarío 2005, p. 32), reflexiona en 
el mismo sentido cuando argumenta: “Un correcto planteamiento didáctico de la 




Según Borasi (1986; citada por Blanco, 1991), constituyen “ejercicios” aquellas 
tareas que pretenden desarrollar algún tipo de algoritmo. En consecuencia, para los 
ejercicios el alumno tiene ya disponibles respuestas satisfactorias para las que ha sido 
preparado y al contrario de lo que sucede en un verdadero problema no hay incertidumbre 
en su comportamiento. 
El trabajo con ejercicios no sólo constituye el medio fundamental para la 
realización de los objetivos de la enseñanza de la Matemática, sino también el instrumento 
adecuado para la medición del rendimiento de los estudiantes. El éxito de la enseñanza de 
la Matemática no solo depende de cuáles ejercicios se plantean, sino también de cómo el 
profesor dirige su proceso de resolución. 
Problema matemático  
M.J. Llivina, precisa cuándo un ejercicio tiene carácter de problema. Expresa: “Un 
ejercicio es un problema si y sólo si la vía de solución es desconocida para la persona” 
(Llivina, 1999, p. 48). Es decir, un ejercicio es problema cuando faltan los conocimientos 
específicos sobre el dominio de métodos o algoritmos de solución.  
Según Labarrere (1996) algunos autores conceptúan los problemas en términos de 
mayor conflictividad, tales como contradicción que debe ser resuelta, déficit y búsqueda de 
información, transformación de situaciones, etcétera. Sin embargo, el principal atributo 
que distingue el problema del resto de las tareas docentes, estriba en el desconocimiento de 
un procedimiento de resolución por parte del sujeto. Aquellos ejercicios que no sean 
problemas serán denominados “rutinarios”, siguiendo a Pólya (1961).  
2.2.2.3. Requisitos de un problema matemático  
Una situación cuantitativa para que se convierta en problema matemático debe 
satisfacer los tres requisitos siguientes:  
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Aceptación. El individuo o grupo, debe aceptar el problema, debe existir un 
compromiso formal, que puede ser debido a motivaciones tanto externas como internas.  
Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas habituales de abordar el 
problema no funcionan.  
Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerza la exploración de nuevos 
métodos para atacar el problema.  
2.2.2.4. Elementos de un problema matemático  
R. Borasi (1986, citado en García 2008), en uno de los primeros intentos en 
clarificar la noción de problema originada por su interés en mejorar la enseñanza de la 
resolución de problemas, utiliza los siguientes elementos estructurales para una tipología 
de problemas: 
 El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el problema 
mismo.  
 La formulación del problema, definición explícita de la tarea a realizar.  
 El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables 
para el problema.  
 El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la solución.  
2.2.2.5. Clasificación de los problemas matemáticos  
Existen muchas clasificaciones de problemas matemáticos que responden a 
diferentes criterios (Perales, 1995). Pero, de entre las varias perspectivas posibles, los 
problemas conviene clasificarlos por la naturaleza de la solución en “cerrados” y 
“abiertos” (R.M. Garret, 1995).  
Problemas cerrados  
Se consideran problemas cerrados aquellos que tienen una solución única; son 
objetivos; a veces hay un algoritmo de trabajo que garantiza la respuesta o requieren de un 
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conocimiento específico o técnica para su solución. Los problemas cerrados se 
caracterizan por expresar lo dado y lo buscado con suficiente exactitud. En general, la 
mayoría de los problemas propuestos en los textos escolares presentan esta estructura.  
Problemas abiertos  
Los problemas abiertos son los que tienen varias posibles soluciones; son 
subjetivos; sólo podemos hallar su mejor respuesta; la heurística puede guiar la reflexión y 
requieren de una amplia gama de información. En estos problemas la situación inicial y/o 
meta a alcanzar no se precisan con suficiente claridad. Por este motivo, tales problemas 
son susceptibles de diferentes interpretaciones o diferentes respuestas aceptables 
(Pehkonen 1995, citado en Cruz 2002).  
Los problemas abiertos se aproximan mucho a lo que sucede en la vida real; hay 
que hacer consideraciones para la respuesta, pues no se da toda la información necesaria. 
Por este motivo, suelen denominarse “problemas sin los datos necesarios”.  
2.2.2.6. Características de los problemas matemáticos para su resolución  
 Para que el estudiante aprenda a resolver problemas es necesario que los 
mismos:  
 Motiven al estudiante. La motivación depende de que el problema sea 
significativo y que su resolución sirva para aplicarlo a la vida personal y 
laboral.  
 Se puedan resolver utilizando aprendizajes previos.  
 Que tengan el suficiente grado de dificultad, que permita al estudiante elaborar 
nuevos conocimientos.  
 Que contribuyan a desarrollar nuevas destrezas y habilidades.  
 Ser claros y que respondan al nivel de dificultad que requiere el grado escolar.  
 Que se use material concreto.  
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 Que para resolverlos el estudiante pueda hacer uso de la comparación porque es 
una forma de aprender en esta edad.  
 Que puedan vivenciar el problema; por ejemplo: ¿Cuántos galones de pintura 
necesitamos para pintar el aula?  
 Siempre deben ser portadores de nuevos elementos para el que aprende. No se 
consideran problemas aquellos ejercicios rutinarios que se presentan en las 
clases de Matemática para desarrollar algunas habilidades específicas y que en 
ocasiones promueven la memorización y el mecanicismo.  
 Que respondan en lo posible a los intereses y necesidades de los estudiantes. 
Los elementos que contenga el problema deben estar en estrecha relación con el 
círculo de ideas, conocimientos y experiencias del alumno dentro del nivel de 
enseñanza que curse. 
2.2.2.7. La resolución de problemas en el contexto matemático  
Como ha planteado Delgado R. (1998), la historia de la resolución de los 
problemas matemáticos puede dividirse en dos grandes etapas, delimitadas por la aparición 
de los primeros trabajos de G. Polya en 1945. Como referencias de la primer etapa, que se 
desarrolla desde la antigüedad hasta 1945, puede destacarse la labor del filósofo griego 
Sócrates, que es plasmada fundamentalmente en el Diálogo de Platón, en que dirigió a un 
esclavo por medio de preguntas para la solución de un problema: la construcción de un 
cuadrado de área doble a la de un cuadrado dado, mostrando un conjunto de estrategias, 
técnicas y contenido matemático aplicado al proceso de resolución.  
La segunda etapa, enmarcada desde 1945 hasta la fecha, comienza con la aparición 
de los trabajos de G. Polya (1887-1985), especialmente de su obra “Howtosolveit”, (Cómo 
plantear y resolver problemas) que da un impulso significativo y constituye una referencia 
obligada para todos los autores que, con posterioridad, se han dedicado al estudio de este 
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tema. Más tarde, Polya publica otras dos importantes obras, “Mathematical and Plausible 
Reasoning” (1954) y “Mathematical Discovery” (1965).  
Otro momento importante, de esta segunda etapa, es la vuelta hacia lo básico como 
salida a la crisis planteada por la “Matemática Moderna”, la cual según Schoenfeld (1985, 
citado en Alonso y Martínez 2003), convierte a la Resolución de Problemas en el eje 
central de las Matemáticas de los años 70.  
2.2.2.8. La Resolución de Problemas Matemáticos y el  Desarrollo Intelectual   
2.2.2.8.1. Características de la resolución de problemas matemáticos  
De las definiciones consultadas sobre los problemas y su resolución se pueden 
destacar los siguientes puntos de coincidencia:  
- La inició el matemático de origen húngaro Georg Pólya (1945) y se refiere a la 
dificultad generalizada de los alumnos frente a la resolución de problemas 
matemáticos.  
- La resolución de problemas debe ser una actividad que motive al estudiante a 
proponerse el reto de resolverlo.  
- La persona que se enfrenta a un problema debe estar consciente de la existencia 
de una dificultad y tener interés en resolverla, pero no cuenta con los 
conocimientos y experiencias que le permitan directa o inmediatamente darle 
solución.  
- La resolución de problemas constituye un proceso de razonamiento donde la 
Psicología y la Didáctica encuentran puntos de referencia imprescindibles.  
- La resolución de problemas es un proceso “productivo” y no meramente 
“reproductivo”.  
- La característica más importante del proceso de resolución de un problema es que, 
por lo general, no es un proceso paso-a-paso sino más bien un proceso titubeante. 
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2.2.2.8.2. Elementos de la resolución de problemas matemáticos  
Se considera que las situaciones de aprendizaje sustentadas en la resolución de 
problemas, deben tener tres elementos distintivos para que adquieran su verdadero 
significado:  
- Motivación: El estudiante ha de experimentar un desafío, una contradicción que lo 
impulse hacia la búsqueda de la solución.  
- Sincretismo: La situación se presenta de forma tal que al inicio, no se identifican con 
claridad o precisión, algunos de sus componentes.  
- Acciones: El estudiante debe ser consciente de que para poder resolver el problema 
debe ejecutar una serie de acciones conducentes a su solución.  
2.2.2.8.3. Importancia de la resolución de problemas matemáticos  
La resolución de problemas constituye un importante campo de investigación 
dentro de la Matemática Educativa. Casi un siglo de investigaciones ha sido el preámbulo 
de un numeroso grupo de monografías que, hoy día, intentan sistematizar el “Estado del 
Arte” de la resolución de problemas (Cruz y Aguilar 2001). Entre sus connotaciones más 
importantes se pueden destacar:  
 La resolución de problemas facilita la asimilación de nuevos conocimientos 
(sociales, éticos, jurídicos, políticos, económicos,…) y desarrolla formas peculiares 
de interrelación con la sociedad y el medio ambiente.  
 La enseñanza de la resolución de los problemas permite asimilar conocimientos 
acerca de las relaciones cuantitativas existentes entre las distintas esferas de la 
realidad.  
 Proporciona la asimilación de los conocimientos matemáticos, lo que propicia que 
el alumno se oriente en el mundo, lo comprenda y adopte puntos de vista peculiares 
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(simbolización) de los objetos, hechos y fenómenos en el lenguaje propio de la 
Matemática.  
 Propicia el desarrollo del pensamiento de los alumnos en particular el lógico, el 
científico y el teórico  
 Tradicionalmente, la resolución de problemas se utilizó como una herramienta para 
evaluar los conceptos matemáticos aprendidos por el estudiante.  
 Cuando el estudiante aprende a encontrar las soluciones más apropiadas a los 
problemas, experimenta “la potencia y utilidad de las Matemáticas” (Vilanova et. 
al. 2010) y descubre el valor y significado que esta ciencia tiene en la vida de las 
personas.  
 Actualmente, se ha comprendido que aprender a resolver problemas constituye una 
habilidad necesaria para desempeñarse exitosamente en la vida.  
 Por ello, “La principal razón de existir del matemático es resolver problemas, y por 
lo tanto en lo que realmente consisten las matemáticas es en problemas y 
soluciones." (Paul R. Halmos, citado en Nieto, 2004).  
2.2.2.8.4. Modelos de resolución de problemas matemáticos  
A continuación se realiza un análisis de los modelos más significativos de 
resolución de problemas que por su trascendencia constituyen una importante referencia en 
trabajos de este tema. 
2.2.2.9. Modelo de G. Pólya  
En 1945 el insigne matemático y educador George Pólya (1887-1985) publicó un 
libro que rápidamente se convirtió en un clásico: Howtosolveit (“Cómo plantear y resolver 
problemas”). En el mismo propone una metodología en cuatro etapas para resolver 
problemas. A cada etapa le asocia una serie de preguntas y sugerencias que aplicadas 
adecuadamente ayudaran a resolver el problema. Todos los modelos de resolución de 
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problemas derivados a partir de este trabajo, están estructurados a partir de un fundamento 
común, las cuatros fases expuestas por este autor, y que consisten en:  
Fase I: Comprensión del problema. 
¿Cuál es la incógnita?  
¿Cuáles son los datos?  
¿Cuál es la condición?  
¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? 
¿Redundante? ¿Contradictoria? 
Esta primera etapa es obviamente insoslayable: es imposible resolver un problema 
del cual no se comprende el enunciado. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos 
hemos visto a muchos estudiantes lanzarse a efectuar operaciones y aplicar fórmulas sin 
reflexionar siquiera un instante sobre lo que se les pide. Este tipo de respuesta revela una 
incomprensión absoluta de lo que es un problema y plantea una situación muy difícil al 
profesor, quien tendrá que luchar contra vicios de pensamiento arraigados, adquiridos tal 
vez a lo largo de muchos años.  
Fase II: Concepción de un plan.  
¿Se parece este problema a otros que he resuelto? ¿Puedo plantear el 
problema de otra forma? ¿Debo usar todos los datos o sólo algunos de ellos? 
¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en forma diferente 
nuevamente? ¿Puede resolver una parte del problema? ¿Puedo cambiar la incógnita 
o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los 
nuevos datos estén más cercanos entre sí?  
La segunda etapa es la más sutil y delicada, ya que no solamente está relacionada 
con los conocimientos y la esfera de lo racional, sino también con la imaginación y la 
creatividad, lo cual podría traducirse en un dibujo, un croquis u otra representación. 
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Observemos que las preguntas que Pólya asocia a esta etapa están dirigidas a llevar el 
problema hacia un terreno conocido. Con todo lo útiles que estas indicaciones son, sobre 
todo para el tipo de problemas que suele presentarse en los cursos ordinarios, dejan 
planteada una interrogante: ¿qué hacer cuando no es posible relacionar el problema con 
algo conocido? En este caso no hay recetas infalibles, hay que trabajar duro y contar en 
nuestra propia creatividad e inspiración.  
Fase III: Ejecución del plan.  
Comprobar cada uno de los pasos del plan para verificar si han sido correctos. 
Antes de hacer algo, preguntarme: ¿qué se consigue con esto? ¿Son correctos los pasos 
dados? ¿Puedo demostrarlo? 
 La tercera etapa es de carácter más técnico. Si el plan está bien concebido, su 
realización es factible y poseemos los conocimientos y el entrenamiento necesarios, 
debería ser posible llevarlo a cabo sin contratiempos. Sin embargo, por lo general en esta 
etapa se encontrarán dificultades que nos obligarán a regresar a la etapa anterior para 
realizar ajustes al plan o incluso para modificarlo por completo. Este proceso puede 
repetirse varias veces.  
Etapa IV: Comprobar el resultado  
¿Puedo verificar la solución?, ¿puedo encontrar otra solución?, ¿Puedo 
verificar el razonamiento? ¿Puedo obtener el resultado en forma diferente?, ¿Puedo 
emplear el resultado o el método en algún otro problema?  
La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por solucionistas expertos. Pólya 
insiste mucho en su importancia, no solamente porque comprobar los pasos realizados y 
verificar su corrección nos puede ahorrar muchas sorpresas desagradables, sino porque la 
visión retrospectiva nos puede conducir a nuevos resultados que generalicen, amplíen o 
fortalezcan el que acabamos de hallar.  
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Análisis 
 En cada fase Pólya propone una serie de reglas y procedimientos heurísticos 
bastante sugerentes, pero lo más notorio consiste en que la mayoría van dirigidas a la 
segunda fase (concepción del plan) de lo que él denominó su “lista”.  
Estas fases caracterizan claramente al resolutor ideal, competente. Cada fase se 
acompaña de una serie de preguntas, al puro estilo socrático, cuya intención clara es actuar 
como guía para la acción. Los trabajos de Pólya, se pueden considerar por lo tanto, como 
un intento de describir la manera de actuar de un resolutor ideal.  
Esta propuesta indica una coincidencia estructural esencialmente formal entre los 
distintos modelos de resolución de problemas y apunta a consideraciones básicas comunes 
a todos los problemas. Sin embargo, estas reglas eran “más descriptivas que 
prescriptibles”, por cuanto no se detalla lo suficiente cuándo hacer uso de ellas 
(Schoenfeld, 1992, citado en Cruz, 2002). 
 Los siguientes trabajos de resolución de problemas se han proyectado a la 
búsqueda de otros modelos y propuestas más actuales para reforzar la resolución de 
problemas. No obstante, se estima que el modelo de G. Pólya y sus etapas, están presentes 
de una forma u otra en modelos posteriores y es susceptible a ser enriquecido con nuevos 
elementos, sin perder la vigencia de su propuesta. 
2.2.2.10. Modelo de Alan H. Schoenfeld 
             Si bien la mayoría de los matemáticos reconocen en las estrategias heurísticas de 
Pólya los métodos que ellos mismos utilizan habitualmente, no es tan fácil para el que no 
tiene experiencia aplicarlas exitosamente. En otras palabras, dichas estrategias son más 
descriptivas que prescriptivas.  
Un gran número de propuestas para la enseñanza de estrategias generales o 
heurísticas han sido diseñadas tomando como base el modelo de Pólya. Entre ellas, 
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podemos citar los de Schöenfeld (1992) y Léster (1985) (citados por Rodríguez, 2005), que 
incorporan al modelo inicial la importancia de factores cognitivos para una adecuada 
enseñanza-aprendizaje dirigida a formar resolutores de problemas. 
 El modelo de A. H. Schoenfeld que aparece en el libro “Mathematical Problem 
Solving” (1985), presenta el interés de retomar algunas ideas de G. Pólya, profundizando 
en el análisis de la heurística y considerando las reflexiones que sobre los problemas 
matemáticos se han hecho hasta ese momento en campos avanzados de la Computación 
como la Inteligencia Artificial y en el de la Teoría Psicológica del Procesamiento de la 
Información.  
Como resultado, su trabajo muestra una considerable superación en lo referente a 
categorías y otros puntos de vista sobre la resolución de problemas. Schoenfeld identificó 
cuatro componentes esenciales de la cognición, relativos a la resolución de problemas. 
1. Recursos cognitivos  
Expresados a través de lo que el sujeto conoce y la forma de aplicar experiencias y 
conocimientos ante situaciones de problemas.  
Comprenden todo el conocimiento matemático que posee el individuo y que se 
activa al trabajar con los contenidos específicos del problema. Ello incluye la experiencia, 
la intuición, los teoremas, las definiciones, los procedimientos (algorítmicos o no), las 
rutinas, y el conocimiento proposicional acerca de las reglas inherentes al dominio.  
2. Estrategias cognoscitivas o heurística 
Categoría que contempla el conjunto de estrategias generales que pueden resultar 
eficaces para acceder a la solución de un problema. Está referida a las técnicas y 
estrategias para solucionar problemas no tradicionales como “dibujar un diagrama”, 
“confeccionar una tabla”, “buscar problemas relacionados”, “ensayo error”, “establecer 
metas intermedias” y “trabajar hacia atrás” (Nunokawa, 2000).  
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Según Schoenfeld, las estrategias heurísticas son “aproximaciones para una 
próspera resolución de problemas, sugerencias generales que ayudan al individuo a 
comprender mejor un problema o progresar hacia su solución” (Schoenfeld, 1985, citado 
en Cruz, 2002, p. 93). Sin embargo, más adelante reconoce que “mucho se ha hecho con 
respecto a las estrategias de resolución de problemas; los resultados que restan residirán 
más sobre la práctica y los niveles de implementación” (p. 364). 
3. Estrategias metacognitivas 
Se caracteriza como la conciencia mental de las estrategias necesarias para resolver 
un problema, para planear, monitorear, regular o controlar el proceso mental de sí mismo, 
lo cual permite un uso eficiente de los recursos disponibles.  
Incluye procesos tales como planificar, estimar y tomar decisiones sobre la 
selección y el uso de las diferentes estrategias mientras se resuelve el problema, es decir, 
decidir si se cambia o no de vía cuando una situación particular se torna difícil. El control 
valorativo ha recibido una singular atención, especialmente el hecho de formarse un juicio 
crítico del problema en cuanto a su corrección, pertinencia y solución (Labarrere, 1996).  
4. Sistema de creencias  
Está conformado por las ideas, concepciones o patrones que se tienen en relación 
con la Matemática y la naturaleza de esta disciplina. Además, cómo esta se relaciona o 
identifica con algunas tendencias en la resolución de problemas y que pueden afectarla 
favorable o desfavorablemente.  
5. Análisis  
Cada uno de tales componentes explica el funcionamiento cognitivo en la 
resolución de problemas. Así, cuando a pesar de conocer las heurísticas no se sabe cuál 
utilizar o cómo utilizarla se señala la ausencia de un buen control o gestor de los recursos 
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disponibles. Pero las heurísticas y un buen control no son suficientes, pues puede que el 
resolutor no conozca un hecho, algoritmo o procedimiento específico del dominio 
matemático del problema en cuestión. En este caso se señala la carencia de recursos 
cognitivos como explicación al intento fallido en la resolución.  
Por otro lado, puede que todo lo anterior esté presente en la mente del resolutor, 
pero sus creencias de lo que es resolver problemas en matemáticas o de la propia 
concepción sobre la matemática haga que no progrese en la resolución. La explicación, 
para este fallo, la contempla Schoenfeld en el cuarto elemento del marco teórico, las 
creencias.  
Por último están las heurísticas. La mayor parte de las veces se carece de ellas. Se 
dispone de conocimientos específicos del tema o dominio matemático del problema, 
incluso de un buen control pero falla el conocimiento de reglas para superar las 
dificultades en la tarea de resolución.  
La importancia del primer factor es obvia. Sin embargo se ha demostrado en De 
Franco (1996, citado por Nieto 2004) que no es suficiente poseer un amplio bagaje de 
conocimientos matemáticos para ser un solucionista experto. También es necesario 
dominar algunas técnicas y estrategias que nos ayuden a atacar el problema. En dominios 
restringidos y bien delimitados, en los cuales los problemas a resolver son más o menos 
rutinarios, se han desarrollado estrategias que pueden ser aplicadas con éxito incluso por 
un computador, con resultados tan buenos o mejores que los obtenidos por los expertos 
humanos (estos son los famosos sistemas expertos, producto de las investigaciones en 
inteligencia artificial y ciencia cognitiva).  
Sin embargo, para resolver problemas no rutinarios en dominios ricos en contenido, 
como la matemática, se requiere algo más que conocimientos y estrategias. Ese factor 
adicional es lo que llamamos control; el cual actúa como una voz interior que nos dice que 
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ideas y estrategias (entre muchas alternativas posibles) nos conviene aplicar para el 
problema que tenemos entre manos, o bien si debemos abandonar un camino que no parece 
arrojar resultados o por el contrario redoblar esfuerzos y perseverar en él. 
 Los solucionistas inexpertos tienen evidentes deficiencias en este aspecto: se 
apresuran a transitar el primer camino que se les ocurre y luego se mueven en círculos, 
cayendo una y otra vez en el mismo error. 
 El último factor puede influir también de manera importante en el proceso de 
resolución de problemas. Algunas creencias comunes, sobre todo entre estudiantes de 
enseñanza media, son las siguientes: “todo problema se resuelve mediante alguna 
fórmula", “lo importante es el resultado y no el procedimiento", “la respuesta del libro no 
puede estar equivocada". 
Ejemplos típicos de creencias desfavorables son las siguientes: “los problemas 
matemáticos tienen una y sólo una solución correcta”, “resolver un problema no toma más 
de cinco minutos”, “un estudiante común no puede resolver problemas por sí mismo” y “la 
Matemática escolar tiene poco que ver con el mundo real” (Flores, 1995; Aguilar, 2001; 
Aguilar y Cruz, 2002). Este tipo de creencias es un obstáculo para el desempeño de 
cualquier persona como solucionista de problemas.  
Tomando como base el análisis anterior, puede considerarse que la resolución de 
problemas es, ante todo, un proceso cognitivo. Este proceso engloba un conjunto de 
componentes que lo caracterizan (recursos, heurística, control, creencias y concepciones, y 
la propia solución del problema), los cuales cambian en el tiempo. Entre los cambios más 
significativos, figuran los ocasionados por el aprendizaje de estrategias metacognitivas. 
En relación a estos aspectos del modelo, es importante desde el punto de vista 
teórico y práctico que se consideren sus categorías cuando se explora en el pensamiento 
matemático de los estudiantes, favoreciendo actividades donde se propicien la 
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interpretación y búsqueda de soluciones a los problemas, a manera de mostrar la 
experiencia de los hechos y relaciones matemáticas en una totalidad coherente. 
2.2.2.11. Estrategias de resolución de problemas matemáticos 
 Particularmente, una estrategia de resolución de problemas es 
Un procedimiento generalizado constituido por esquemas de acciones cuyo 
contenido no es específico, sino general, aplicable en situaciones de diferente contenido, 
que el sujeto utiliza para orientarse en situaciones en las que no tiene un procedimiento „ad 
hoc‟ y sobre la base de las cuales decide y controla el curso de la acción de búsqueda de la 
solución (Campistrous y Rizo, 2000, p. 8). 
2.2.2.11.1. Tipos de estrategias.  
Teniendo en cuenta la definición anterior pueden considerarse, por razones 
prácticas, dos tipos de estrategias: generales y específicas. 
Estrategias generales  
Según Miguel de Guzmán (1991), una adecuación del modelo de Pólya para la 
resolución de problemas matemáticos que contempla estrategias consideradas generales, 
son:  
 Familiarízate con el problema:  
- Trata de entender a fondo la situación con paz, con tranquilidad, a tu 
ritmo.  
- Juega con la situación, enmárcala, trata de determinar el aire del problema,     
piérdele el miedo.  
 Búsqueda de estrategias  
- Empieza por lo fácil  
- Experimenta  
- Hazte un esquema, una figura, un diagrama  
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- Escoge un lenguaje adecuado, una notación apropiada  
- Busca un problema semejante  
- Supongamos el problema resuelto. Supongamos que no.  
 Lleva adelante tu estrategia  
- Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te han ocurrido en la 
fase anterior 
- Actúa con flexibilidad. No abandones fácilmente. No te encapriches en 
una idea. Si las cosas se complican demasiado puede haber otra vía.  
- ¿Salió? ¿Seguro? Mira a fondo tu solución.  
 Revisa el proceso y saca consecuencias de él  
- Examina a fondo el camino que has seguido. ¿Cómo has llegado a la 
solución? O bien, ¿por qué no llegaste?  
- Trata de entender no sólo que la cosa funciona, sino por qué funciona. 
- Mira si encuentras un camino más simple  
- Mira hasta dónde llega el método  
- Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias 
para el futuro.  
  2.2.2.11.2.  Algunas Estrategias específicas  
Presentamos a continuación una breve reseña de algunas Estrategias consideradas 
específicas:  
Imitación  
La mayor parte de los grandes artistas comienzan imitando a sus maestros. 
Más aun se ha llegado a afirmar, en parte en broma y en parte en serio, que “la 
originalidad no es otra cosa que un plagio no detectado". En cualquier caso es claro 
que la imitación puede ser un primer paso válido hacia la originalidad. En 
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particular observa y no vaciles en imitar las técnicas de resolución de problemas 
empleadas con éxito por tus compañeros, maestros o colegas. 
Mapas mentales  
Es una técnica desarrollada por Tony Buzan (1994) que trata de representar 
en forma gráfica el carácter asociativo de la mente humana. Se comienza con la 
idea principal ubicada en el centro de la hoja y alrededor de ella se van colocando 
las ideas asociadas y sus respectivos vínculos. Utilizando diversos colores y 
símbolos esta técnica puede llegar a ser muy útil para organizar las ideas que van 
surgiendo en torno a un problema. 
          Figuras y diagramas   
El proverbio una figura vale más que mil palabras tiene plena validez en la 
resolución de problemas matemáticos. La importancia de este principio es obvia 
cuando se trata de resolver un problema de geometría. Pero hay muchos problemas 
que, sin ser de geometría, admiten una interpretación geométrica, lo cual amplía 
mucho el verdadero alcance de esta estrategia.   
 Invertir el problema 
  Cada concepto tiene uno contrario y la oposición entre ellos genera una tensión 
favorable al hecho creativo. Esta idea, que tiene profundas raíces tanto en la filosofía 
oriental como en la occidental, se refleja en la sabiduría popular en aforismos tales como: 
“Para saber mandar hay que aprender a obedecer" o “Para ser un buen orador hay que 
saber escuchar". 
 Como ejemplo de esta técnica supongamos que deseamos diseñar un zapato que 
sea muy cómodo. El problema inverso será diseñar un zapato incómodo. Pero el análisis de 
este problema nos llevara seguramente a descubrir los factores que causan incomodidad, y 
al evitarlos habremos dado un buen paso hacia la solución del problema original.  
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Transformaciones  
 Muchos problemas están relacionados con sistemas cuyo estado se puede 
cambiar aplicando ciertas transformaciones. Los juegos pertenecen a esta categoría, así 
como muchos otros problemas en los cuales se aplican en forma reiterada 
transformaciones geométricas o algebraicas. 
2.2.2.12. Naturaleza de los problemas aritméticos 
La aritmética es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y 
las operaciones elementales hechas con ellos: suma, resta, multiplicación y división. 
Al igual que en otras áreas de la matemática, como el álgebra o la geometría, el 
sentido de “la aritmética” ha ido evolucionando con el progresivo desarrollo de las 
ciencias. Originalmente, la aritmética se desarrolla de manera formal en la Antigua Grecia, 
con el refinamiento del rigor matemático y las demostraciones, y su extensión a las 
distintas disciplinas de las “ciencias naturales”. En la actualidad, puede referirse a 
la aritmética elemental, enfocada a la enseñanza de la matemática básica; también al 
conjunto que reúne el cálculo aritmético y las operaciones matemáticas, específicamente, 
las cuatro operaciones básicas aplicadas ya sea a números (naturales, fracciones, etc.) 
como a entidades matemáticas más abstractas (matrices, operadores, etc.); también a la así 
llamada alta aritmética, mejor conocida como teoría de números (Enciclopedia de la Real 
Academia Española, 2014, p. 227). 
Respecto a su naturaleza y el modo como debemos tratar con ellas se ha escrito 
algo. Por ejemplo San Agustín (1986) decía respecto a la naturaleza de la aritmética que 
estudio los números en si en la aritmética por no estar dotados de un contexto relacionado 
a los sentidos no pueden ser memorizadas. Así mismo dice:    
“La memoria contiene asimismo, las aplicaciones e innumerables leyes de la 
aritmética y de la geometría .Ninguna de éstas ha quedado grabada en la memoria a través 
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de los sentidos corporales, por no estar dotadas de color, sonido olor o por no entrar en el 
terreno del gusto o del tacto. He podido apreciar el sonido de las palabras que la designan 
cuando se trata de ellas pero una cosa son los sonidos y otra las cosas .Porque los sonidos 
resuenen de modo distinto en griego y en latín, mientras que las cosas no pertenecen ni al 
griego ni al latín ni a ninguna otra lengua. He observado líneas trazadas por arquitectos tan 
finas como los hilos de una tela de araña. Pero una cosa son las líneas geométricas y otra 
las imágenes de estas líneas que me ha transmitido mi ojo carnal .Sólo las conoce quien las 
reconoce dentro de sí mismo sin pensar en cuerpo alguno. También he percibido por todos 
los sentidos del cuerpo los números que calculamos. Pero estos son totalmente distintos de 
los números de que nos servimos para calcular. Aquellos no son imágenes de éstos, por eso 
tienen una entidad mayor. Que se ría de mis explicaciones el que no tiene tal visión de los 
números. Yo me apiadaré de él” (p. 326). 
San Agustín se refiere a su carácter descontextualizado del número en sí. Puesto 
que no se refieren a algo concreto de la realidad, en todo caso no expresan ningún 
pensamiento por sí mismas, se hallan dentro de lo que llamamos pseudo conceptos. Tal es 
el caso de las operaciones con números o las ecuaciones.  
Según Fernández (2012), un concepto formal son los conceptos que no tienen 
contenido material alguno. No significan sino una forma aplicable a multitud de cosas. 
Todos los conceptos son universales, tienen algo de formal, pero son aplicables a una sola 
clase de objetos. Los conceptos formales suponen una total generalidad de objetos sin 
determinar, incluso indeterminables, por eso se consideran sin contenido y, por tanto, 
formales. Los ejemplos más comunes son los números: "2" no tiene contenido material 
alguno, y sólo cuando se le aplica a objetos adquiere contenido, 2 mesas. Las fórmulas 
matemáticas y lógicas representan ejemplos de conceptos formales, como por ejemplo una 
función lineal. 
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Las expresiones de los conceptos matemáticos llamados también concepto formales 
sólo muestran propiedades generales de cualquier cosa, es decir, como dice Wittgenstein 
“la expresión de un concepto formal, es pues, una variable proposicional en la cual sólo es 
constante este rasgo característico” (Wittgenstein, 1997, 4.126). Por lo tanto puesto que no 
expresa ningún pensamiento por sí misma no pueden decirse nada acerca de ella, pues por 
sí misma, sin relación a algo concreto de la realidad carecen de sentido.  
Aunque ya sea un número, como 3 o una variable como 3x, ambos son sin sentido, 
con conceptos formales.  Sin embargo, a la mayoría de alumnos les facilita la idea que el 
número esté sujeto a una variable, por lo que quizás sea una causa porque comprendan con 
más facilidad el álgebra que la aritmética.  
En el caso de los problemas aritméticos, los números están asociados a nombres y 
sus operaciones a hechos, es decir, contienen un contexto. Como es el caso por ejemplo: 
El papá de Pepe tiene una casa en el campo donde cría varios animales. Tiene 40 
gallinas, 30 cerdos y 50 conejos. ¿Qué grupo de animales conforma el 25% del total? 
Donde se ven que los números como 40 van asociados a gallinas y las operaciones 
que están implícitas como la suma y el tanto por ciento a hechos definidos con verbos 
como “tiene”, “conforma”. Estos términos nos facilitan la tarea de resolver el problema 
usando el método de Pólya.   
2.3.  Definición de términos básicos 
Comprensión de lectura: Parte del proceso lector. Se define como un proceso interactivo, 
determinado por la información del lector de acuerdo a su edad, grado de  
instrucción,  nivel  socioeconómico,  y  el  contenido  que  ofrece  el  texto, 
en cuanto  a  su  nivel  de  complejidad,  es  decir,  de  los  factores  
psicolingüísticos (sintácticos,  semánticos  y  pragmáticos),  para  la  
elaboración  de  significados (Condemarin, 1991). 
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Decodificación lectora: Parte del proceso lector. Se considera como la etapa básica y 
elemental de la lectura. Consiste en traducir el signo gráfico verbal al signo 
sonoro de letras, sílabas y pseudo palabras, con distinta estructura 
lingüística. Para  lograr  el  éxito  en  la  decodificación  requiere  el  
dominio  de  las Reglas de Conversión Grafema- Fonema (Condemarin, 
1991). 
Deficiencia lectora: Incapacidad para realizar con eficiencia las dos funciones de la 
lectura: la Decodificación y la Comprensión Lectora. Se puede detectar su 
presencia a partir de los puntajes que reflejan un percentil por debajo de 50.  
Esquemas: Es una estructura de datos para representar conceptos genéricos en la memoria 
que constituye un modelo interpretativo de la realidad (Condemarin, 1991).  
Habilidad: Capacidad y disposición para resolver problemas matemáticos con gracia, 
destreza e ingenio (Condemarin, 1991). 
Heurísticas: Son como reglas o modos de comportamiento que favorecen el éxito en el 
proceso de resolución; sugerencias generales que ayudan al individuo o 
grupo a comprender mejor el problema y a hacer progresos hacia su 
solución (Condemarin, 1991).  
Inferencias: Procesos  cognitivos  mediante  los  cuales  el  lector  obtiene información  
nueva  del  texto  basándose  en  la  interpretación  de  la  lectura  y  de 
acuerdo al contexto (Krulik  y  Rudnik, 1980). 
Lectura: Proceso psico-lingüístico de dos etapas: reconocimiento de palabras 
(decodificación) y comprensión lectora (significación textual) (Krulik y 
Rudnik, 1980). 
Nivel  socioeconómico  bajo:  Identifica  al  nivel  socioeconómico  bajo  aquellos cuyos  
ingresos  económicos  de  la  familia  no  logra  satisfacer  las  demandas 
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primarias  tales  como  alimentación  y  servicios  básicos  donde  la  
educación  solo puede  ser  por  instituciones  financiadas  por  terceros  y  
gratuitas  por  el  usuario, teniendo pocas probabilidades de éxito académico 
(Krulik  y  Rudnik, 1980) .  
Nivel  socioeconómico  medio:  Identifica  al  nivel  socioeconómico  medio  a  los 
pobladores  que  les  permite  mantener  una  casa  con  los  servicios  de  
luz, agua, teléfono  más  artefactos  eléctricos  de  distracción  radio,  
televisión,  equipos, computadora, fax y dar educación pagando los estudios 
académicos (Krulik  y  Rudnik, 1980). 
Problema: Situación cuantitativa  o  de  otra  clase,  a  la  que  se  enfrenta  un individuo  o  
un  grupo,  que  requiere  solución,  y  para  la  cual  no  se  vislumbra  un 
medio  o  camino  aparente  y  obvio  que  conduzca  a  la  misma  (Krulik  y  
Rudnik, 1980). 
Problemas abiertos: Son aquellos que tienen varias posibles soluciones; sólo se puede 
hallar su mejor respuesta y son subjetivos (Delgado, 1998). 
Problemas cerrados: Son aquellos que tienen solución única y son objetivos (Delgado, 
1998).  
Resolver: Es encontrar un método o vía de solución que conduzca a la solución de un 
problema (Delgado, 1998)  
Sincretismo: Concentración o coincidencia de dos o más funciones gramaticales o 
matemáticas en una sola forma, al resolver problemas (Delgado, 1998). 
Texto: Es una unidad lingüística, semántica y pragmática que contiene una intención 
comunicativa, una estructura organizativa y se produce en una situación 
concreta (Delgado, 1998). 
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Incógnita: Una incógnita es un elemento constitutivo de una expresión matemática. La 
incógnita permite describir una propiedad verificada por algún valor 
desconocido, por lo general números (Wikipedia, la enciclopedia libre). 
Dato: Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o   
situaciones. Son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa 
o transacción de interés para distintos objetivos, entre los cuales se 





















Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
   HG: Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia - 2016.  
   H0: No Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del primer grado de nivel secundario de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia - 2016.  
3.1.2. Hipótesis específicas.   
H1: Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la incógnita de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado de 
nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la vega, Independencia - 
2016.   
H0: No Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la incógnita de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado del 
nivel   secundario de la Institución Educativa  Inca Garcilaso de la vega, Independencia 
-  2016.  
H2: Existe una relación significativa entre la capacidad para identificar los datos de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado del 
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nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia - 
2016. 
H0: No Existe una relación significativa entre la capacidad para identificar los datos de 
un problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016.    
H3: Existe relación significativa entre la capacidad para identificar la condición de un 
problema matemático con la comprensión lectora  en los alumnos del primer grado del 
nivel  secundario de la Institución Educativa  Inca Garcilaso de la vega, Independencia 
-  2016.  
H0: No Existe relación significativa entre la capacidad para identificar la condición de 
un problema matemático con la comprensión lectora  en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la institución Educativa Inca Garcilaso de la vega, 
Independencia - 2016.  
3.2  Variables  
3.2.1. Variable independiente: 
 Comprensión lectora 
 
3.2.2. Variable dependiente: 
 Resolución de problemas matemáticos  
3.1. Subvariables: Intervinientes e Indicadores: 
3.2.3. Variables intervinientes: 
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 Sexo: Masculino/ Femenino 
 Edad: 11-12 años 
 N.S.E: Medio alto – Medio 
 Institución Educativa: Colegio Nacional Inca Garcilaso de la Vega, distrito de 
Independencia-Lima.  
3.2.4. Indicadores: 
 Indicadores de variable independiente: 
 Identifica hechos, personajes, acciones, etc. 
 Identifica ideas específicas expresadas en una, dos o más proposiciones. 
 Reconoce relaciones de causa y efecto. 
 Hace deducciones a partir de sus saberes previos. 
 Emite su apreciación sobre el contenido del texto. 
 
 Indicadores de la variable dependiente: 
 Determinación de los algoritmos 
 Organización del uso de los algoritmos 
 Determinación del uso de los datos 
 Resultados correctos 








3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Comprensión lectora Nivel literal 
 
 Identifica hechos, personajes, 
acciones, etc. 
 Identifica ideas específicas 
expresadas en una, o dos 
proposiciones 
 




 Emite su apreciación sobre el 
contenido del texto. 
Resolución de problemas 
matemáticos 
 Identifica la incógnita 
 
Identifica los datos 
 
Identifica la condición 
 Determina los algoritmos 
 Determina el uso de datos 
 

















4.1. Enfoque de la investigación  
Hernández, et al (2010: 234) señala que no podemos "brincar o eludir" pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 
idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye el marco teórico. De las preguntas se 
establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con   : frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la 
recolección de  datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar 
soluciones para la misma; Cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados 
y   aceptados por una unidad científica. 
4.2.Tipo de investigación: 
La presente investigación fue de tipo descriptivo correlacional. Es descriptivo 
porque se mide las características más importantes en cada uno de los indicadores de las 
variables de estudio; ya que en la investigación descriptiva, se “miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” (Hernández et al. 2006, p.102). En este caso, se 
caracterizan a la variable Resolución de problemas matemáticos y a la variable 
Comprensión de lectura.  
Fue correlacional porque se halla la relación que supuestamente existe entre las dos 
variables del problema, resolución de problemas matemáticos y la comprensión de lectura, 
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en la muestra de estudio; ya que las investigaciones correlacionales “miden el grado de 
asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones)” (Hernández et al. 2006, 
p.105).  
En consecuencia, se caracterizó y se relacionó los datos de los alumnos del primer 
año de secundaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, respecto a la 
resolución de problemas matemáticos y a la comprensión de lectura. 
4.3. Diseño de investigación: 
El diseño de la presente investigación fue de corte transversal-no experimental. Es 
transversal porque se aplican los instrumentos de investigación a la muestra de estudio 
para observar las dos variables, en un determinado momento, y sólo en uno. “Los diseños 
de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único” (Hernández Sampieri, 2006, p. 208) 
Fue no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación en la cual 
el investigador no introducirá ninguna variable experimental en la situación que se va a   
estudiar. Es decir, no se manipula deliberadamente ninguna variable independiente para 
conocer sus efectos en la variable dependiente, sino que la situación ya está dada y 
solamente se va a recoger y medir tales efectos en la realidad. “Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos” (Hernández et al. 2006, p. 205). 
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En donde: 
M = Muestra de Investigación 
OX = Observación de la Variable Independiente (Comprensión de lectura) 
OY = Observación de la Variable Dependiente (Resolución de problemas matemáticos) 
r = Relación entre variables. 
4.4.Población y Muestra: 
4.4.1.  Población: 
El universo estuvo conformado por todos los alumnos del primer año de secundaria 
del primer año de secundaria del colegio Inca Garcilaso de la Vega, constituido por 100 
estudiantes, durante el presente año del 2016. 
4.4.2.  Muestra: 
La muestra total estuvo conformada por 60 alumnos del primer año de secundaria 
de las 2 secciones del Colegio Inca Garcilaso de la Vega.   
4.5.    Técnicas e instrumentos  de recolección de datos  
         (Goetz, J.P.  Y M.D Lecompte, 1985), la recogida de datos se organiza en torno a 
varias estrategias como son: 
- La encuesta, para estimar la percepción y actitudes de los estudiantes y docentes con 
respecto al tema de investigación. 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos 
por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso 
que está en observación (como si lo hace en un experimento). 
Los datos se obtuvieron a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 
estudio, formada a menudo por personas , empresas  o entes institucionales ,con el fin de 
conocer estados de opinión ,características o hechos específicos .El investigador debe 
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seleccionar las preguntas más convenientes ,de acuerdo con la naturaleza de la 
investigación, con el objetivo de acceder al conocimiento de cuáles son las perspectivas  
del encuestado con relación  al caso estudiado .Instrumentos: En el presente estudio se 
aplicaron los cuestionarios de preguntas pertinentes a cada una de las variables. 
Para  el  presente  trabajo  de  investigación  se  utilizó  el  "examen"  en  su  forma  
de pruebas  auto administradas,  como  técnicas  cuantitativas  para  recolectar  
información procedente  de  los  alumnos  de  primer año de secundaria de la Institución 
Educativa  Inca Garcilaso de la Vega,  respecto  de  la  comprensión  de  lectura  y  de la 
resolución  de  problemas  matemáticos.  
Los alumnos respondieron a los reactivos propuestos (ítems), como la mejor 
solución a la pregunta planteada. Esto quiere decir, que  solamente  una  de  las  opciones  
por  cada  pregunta  es  la  respuesta  correcta, invalidándose todas las demás.  La 
información se trata sobre las partes de la fase de la comprensión lectora según Polya y la 
resolución de problemas matemáticos, de la muestra recogida en las pruebas 
correspondientes.      
Los  exámenes  consistieron  en  la  formulación  adecuada  de  preguntas  que 
pueden  ser  escritas,  verbales  o  de  performance,  con  el  propósito  de  averiguar  y 
diagnosticar  el  rendimiento  académico  especialmente  cognoscitivo,  en  un  aspecto 
específico o total del mismo. Entre los varios instrumentos de esta técnica se tienen las 
pruebas escritas, tipo objetivas, por su forma de responderlas. Se llaman objetivas “porque 
intentan eliminar, en la medida de los posible, la subjetividad del profesor cuando debe 
analizar, procesar y calificar la prueba” (Rossi, 1991: 220).  
Las pruebas fueron entregadas para que los alumnos de la muestra individualmente 
las resuelvan en un tiempo determinado, previa coordinación con el profesor de aula y la 
autorización correspondiente de los encargados de la institución educativa.  Se tomará el 
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prorrateo correspondiente a cada salón, de la cantidad de alumnos asignada a cada 
institución.  
4.6. Tratamiento estadístico: 
El  análisis  estadístico  se  realizo  con  el  programa  computacional  SPSS 
(Statistical  Package  for  Social  Sciencies)  en  su  última  versión.  SPSS es un 
instrumento  desarrollado  por  la  Universidad  de  Chicago,  el  cual, en  estos momentos  
es  el de mayor  difusión  y  utilización  entre  los  investigadores de América  Latina  para  
el  procesamiento  y  análisis de datos cuantitativos, tanto en su forma numérica como 
cualitativa.  
Asimismo,  como  complemento  y  sistematización  de  los  datos,  se  utilizo  el 
paquete  de  Microsoft  Office,  específicamente  Microsoft  Excel,  que  es  un  programa 
integrado  que  combina  en  un  solo  paquete  una  hoja  de  cálculo,  gráficos  y  macros, 
bajo el sistema operativo Windows.  
El trabajo estadístico se componía de dos partes: análisis descriptivo y   análisis 
inferencial. Ambos  están  en  función  de  los  propósitos  que  se  persiguen,  pero 
también del nivel de medición de cada una de las variables. En el presente estudio, el  
propósito  único  en  cada  una  de  las  hipótesis  formuladas  es  determinar  la correlación 
entre las variables, teniendo en cuenta, que tanto la comprensión lectora como la 
resolución de problemas matemáticos, son variables de tipo binomial (tienen dos 
categorías: correcta e incorrecta). 
Para la obtención de la información se aplicarán Dos instrumentos de investigación:  
 Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva nivel 6 (CLP 6-Forma A) y 
 Prueba de Resolución de Problemas matemáticos. 
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Prueba de complejidad lingüística progresiva (clp 6-forma a)  
La Prueba CLP, Formas Paralelas de Complejidad Lingüística Progresiva fue 
creada en  Chile  por  Felipe  Alliende,  Mabel  Condemarín  y  Neva  Milicic  (1991)  y  
adaptada para la población de Lima Metropolitana por Delgado et al. (2005). Está 
conformada por un conjunto de lecturas del primero al octavo nivel, construida de tal 
manera que presentan un grado de dificultad progresiva desde el punto de vista lingüístico 
y de contenido semántico. Este  instrumento  ha  tomado  en  cuenta  3  Operaciones  
Específicas  de la Lectura  y  4  Áreas  de  Aplicación  para  evaluar  la  comprensión  
lectora:  Las Operaciones de Lectura que el niño debe realizar al aplicarse esta prueba son:  
1. Decodificar los grafemas (signos escritos) en sus correspondientes fonemas 
(signos sonoros).  
2.  Consultar el significado de cada palabra en su módulo semántico tomando en 
cuenta el contexto.  
3. Construir  una  macro proposición  global  del  texto  a  partir  de  la  información 
obtenida  en  cada  uno  de  los  párrafos  leídos  para  lo  cual  se  hacen  uso  de 
macrorreglas de procesamiento lector.   
Las Áreas sobre las que el niño(a) realiza las operaciones de lectura son:  
1.  Área de la palabra: En este tipo de ejercicio se le presenta al niño un conjunto de 
palabras aisladas y se evalúa la capacidad de asociarlas con otro sistema de representación, 
por ejemplo un dibujo.  
2.  Área de la oración o frase: Se evalúa la capacidad del lector de otorgarle el sentido  
correcto  y  global  al  conjunto  de  expresiones  que  componen  la frase siendo capaz de 
extraer la idea principal y de suprimir las irrelevantes. 
3.  Área de párrafo: Está formado por oraciones (no más de 9) vinculadas a un tema 
común. Aquí se evalúa la capacidad de extraer la información principal en  cada  oración  
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y  de  relacionarla  con  las  subsiguientes  para  lograr  la construcción de la 
macroproposición global del texto. 
4.  Área  del  texto  complejo:  En  esta  área  se  evalúa  el  dominio  que  tiene  el lector 
sobre  las  lecturas  que  poseen  cierta extensión  (el  más  breve  de  ellos contiene 100   
palabras)  y  con  progresivo  nivel  de  complejidad  y reflexión. La estructura  de  los    
textos  se  complejiza  por  el  tema  a  tratar, partiendo de los concretos y familiares  hasta 
llegar a los abstractos y generales. 
Un alumno logra el dominio de la prueba cuando “es capaz de señalar con 
 precisión  las  relaciones  significativas  existentes  entre  los  elementos  de  textos 
narrativos  con  hechos  claramente  estructurados  y  con  sujetos  individuales  como 
colectivos de tipo concreto” (Alliende et al., 1994: 42). La confiabilidad de  esta  prueba,  
para la  población  de  Lima  Metropolitana,  se realizó  mediante  el       método  test-
retest.  Ésta alcanzó un valor de 0.78, lo que es estadísticamente 
 Significativo (Delgado et al., 2005). De la misma manera, se estableció  la  validez  de  
constructo  de  la  prueba  a  través  de  un análisis factorial confirmatorio en el cual el 
modelo de un factor se contrastó con un modelo alternativo que  asumía  la  existencia  de  
valores  independientes  entre  sí.  Se encontró que el modelo propuesto era adecuado, al 
obtener un valor de chi-cuadrado mínimo no significativo y un valor aceptable (Delgado et 
al., 1994).  
En la prueba para el sexto grado, se comprueba el dominio de la comprensión de  
textos  complejos  por  parte  de  los  niños,  tanto  de  su  estructura  como  de  las 
modalidades de respuesta. Consta de dos textos narrativos: “Las bromas de José” y 
“La leyenda piel roja”. Después de cada texto se presentan tres sub-tests para que 
los alumnos respondan preguntas relacionadas a las lecturas. 
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En el trabajo empírico que realizaron los autores de la prueba, encontraron que para 
el 6to grado de primaria, existían diferencias significativas en el rendimiento de los 
sujetos en comprensión de lectura, considerando los niveles socio-económicos, más 
no en el sexo. Específicamente, el nivel socio-económico alto, obtuvo una media de 
68.20 puntos (equivalente a una nota vigesimal de 13.64), el nivel socio-económico 
medio, 55.18 puntos, y el nivel bajo, una media de 16.30 puntos.  
Para el presente trabajo se adaptarán estos tests y sólo se tomarán en cuenta sólo 4 
sub-tests: 2 y 3 del primer texto, y 4 y 6 del segundo para hacer el análisis de las 
variables: de la incógnita, los datos y la condición de los problemas matemáticos. 
Prueba de resolución de problemas matemáticos  
La  “Prueba  de  Resolución  de  Problemas  Matemáticos”,  es  una  prueba  
objetiva especialmente diseñada y elaborada por el autor del trabajo para esta 
investigación, siguiendo  el  modelo  de  George  Pólya. Conforme  a  tal  modelo,  Consta  
de  tres dimensiones: Planificación, ejecución y comprobación; desagregados a su  vez  en  
seis  indicadores.  Cada indicador está representado por un ítem, el cual está redactado en 
forma de pregunta.   
La prueba contiene dos problemas matemáticos. En cada uno de ellos están 
presentes las mismas dimensiones, indicadores e ítems, por lo que la misma alcanza a 16 
preguntas. Cada pregunta correctamente contestada equivale a un punto, de forma tal que 
el puntaje máximo que puede obtener un alumno en la prueba es de 16 puntos. 
En definitiva, como afirma Polya (1989), para “resolver un problema matemático 








5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validación  
a) Cuestionario de recogida de datos para la variable  Comprensión lectora 
Instrumento que se aplicó a   los alumnos de primer año de secundaria del colegio Inca 
Garcilaso de la vega, independencia – 2016. Para indagar sobre los indicadores de cada 
una de las dimensiones de la Variable del estudio. El instrumento tiene la estructura 
siguiente: Está constituido por 5 ítems de tipo dicotómico con 4 respuestas. 
b) Cuestionario  de recogida de datos para la variable Resolución de problemas 
matemáticos Instrumento que se aplicó a   los alumnos primer año de secundaria del colegio 
Inca Garcilaso de la Vega, Independencia - 2016 para indagar sobre los indicadores de cada 
una de las dimensiones de la Variable del estudio. El instrumento tiene la estructura 
siguiente: Está constituido por 5 ítems de tipo dicotómico con 4 respuestas. 
5.2. Análisis de confiabilidad 
 El criterio de confiabilidad para las variables Comprensión lectora y resolución de 
problemas de matemática se midió con el coeficiente Kuder Richarson 21, el instrumento 
es confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0,70. 
        El criterio de confiabilidad de los instrumento, se determinó con el coeficiente de 
Kuder Richarson 21 por tener respuestas dicotómicas, requiere de una sola administración 
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno.  Entendemos 
por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al medir las variables que 
mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 




Criterios de confiabilidad según Thorndike 
 
Valores Niveles de confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Thorndike, R. L. (1989). Psicometría aplicada. México:Limusa  
 





rtt =coeficiente de confiabilidad. 
n =número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt = varianza total de la prueba. 
    pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
 
Mediante la aplicación del Excel se obtuvo la confiabilidad de los instrumentos con la 
fórmula de Kuder Richarson aplicado a las dos primeras variables de estudio. 
 
a) Confiabilidad de las variables  
Se aplicó a una muestra piloto a 10   los alumnos de la referida IE,   obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
   Tabla 4 
 Resumen del procesamiento de los casos 
  
 N % 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidosa 0 .0 
Total 10 100.0 




Estadísticos de fiabilidad 
Variable                    Kuder Richarson 21 Número de elementos(ítems) 
 Comprensión lectora                0,8 




Interpretación: El resultado obtenido del coeficiente Kuder Richarson es igual a 0,8 y 
0,81 dichos  instrumentos  son confiables por ser mayor o igual a 0,60 Por lo tanto presenta 
consistencia interna.  
Análisis de validez de los instrumentos 
 La validez de los instrumentos se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir. Para esta investigación se realizó la validez de contenido 
mediante juicio de expertos siendo el promedio de resultados de los expertos al 83%. Por 
lo tanto los instrumentos son válidos.  Ver tabla 3 
Tabla 5 
Validez de contenido por juicio de expertos 
Expertos Grado Ponderación 
Total 
David Beto  Palpa Galván Dr. 85 
William Alberto Huamaní Escobar  Dr. 80 
Juan Carlos Valenzuela Condori  Mg. 85 
Valeriano Rubén Flores Rosas Dr. 80 
Promedios de validación 83 
Tratamiento Estadístico e interpretación de tablas y gráficos 
Análisis de Frecuencia  
           El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar los 
cuestionarios a los alumnos de primer año de secundaria del colegio Inca Garcilaso de la 
Vega, Independencia - 2016 




Figura 1. Media de la variables Comprensión lectora y Resolución de problemas 
Comentario: En la Figura 3 se observa una media de 15 puntos en la variable 
Comprensión lectora y una media de 16 puntos en la variable Resolución de problemas, 
por lo que se puede evidenciar que ambas variables tiene resultados favorables y óptimos. 
 
Figura 2. Media de las dimensiones de Resolución de problemas 
Comentario: En la Figura 4 se observa una media de 15 puntos en la dimensión identificar 
la incógnita, asimismo una media de 17 puntos en dimensión identificar los datos y una 
media de 16 puntos en dimensión identificar la condición, por lo que se puede evidenciar 



























Pruebas de normalidad 
          Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov (n>50), haciendo uso del software estadístico SPSS 
22. 
 Tabla 6 
 “Prueba de normalidad” 
 
 Kolmogorov Smirnov   
Estadístico n Sig. 
Comprensión lectora 0,856 60 0,000 
Resolución de problemas 0,853 60 0,000 
 
H0: La datos de las variables de estudio provienen una distribución normal 
(paramétrico) 
H1: La datos de las variables de estudio no provienen de una distribución normal (no 
paramétrico) 
H0, si y solo si: sig (P_value) > 0,05 
H1, si y solo si: sig (P-value) < 0,05 
 
Sobre la variable Comprensión lectora, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor 0,856 y una muestra de 60, el valor de significancia es igual 0,000, 
como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Sobre la variable resolución de problemas, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,853 y una muestra de 60, el valor de significancia es igual 
0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
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rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las variables comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos 
presentan distribuciones simétricas. Por lo que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance 
correlacional se deberá utilizar el estadístico paramétrico R de Pearson (por tener variables 
numéricas) 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016.  
H0: No Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016.  
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Se utilizara el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede 
utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 





Utilizando el programa estadístico SPSS 22 arroja los siguientes resultados: 
 
Tabla 7 







R de Pearson  
 
    Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación 1.000 0,73** 
Sig. (bilateral) . 0,010 
N 60 60 
 
Resolución de problemas 
Coeficiente de correlación 0,73** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0(2 colas). 
   
e)   Decisión 
 Según los resultados de la prueba de R de Pearson que se observa en la Tabla 6, el 
R arroja 0,73 , Esto quiere decir que la correlación es directa y moderada además el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-
value=0,01<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 
hipótesis general   
f) Conclusión 
Se concluye que   Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 
2016.  
      Además se presenta: 
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Figura 3. Versus de la dispersión de puntos entre las variables comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos (se nota una dispersión directa y positiva) 
       Hipótesis especifica 1   
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la incógnita de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016.      
H0: No Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la incógnita 
de un problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer 
grado del nivel secundario en el colegio Inca Garcilaso de la Vega, Independencia 
- 2016. 
g) Nivel de Confianza   
95% 
h) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
 
i) Elección del Estadístico 
Se utilizara el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 
puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando 
ambas sean cuantitativas, su fórmula es: 





























Utilizando el programa estadístico SPSS 22 arroja los siguientes resultados: 
 
Tabla 8 









R de Pearson  
 
Capacidad de identificar 
la incógnita de un 
problema 
Coeficiente de correlación 1.000 0,74** 
Sig. (bilateral) . 0,010 
N 60 60 
 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación 0,74** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0(2 colas). 
  Fuente: elaboración propia 
 
j)   Decisión 
    Según los resultados de la prueba de R de Pearson que se observa en la Tabla 5, el R 
arroja 0,74 , Esto quiere decir que la correlación es directa y moderada además el valor de 
significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p- value=0,01<0,05).  
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la hipótesis general   
k) Conclusión 
Se concluye que   Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la 
incógnita de un problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del 
primer grado del nivel secundario de la institución Educativa Inca Garcilaso de la 
Vega, Independencia -2016. 




 Hipótesis especifica 2   
b) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre la capacidad de identificar los datos de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016. 
H0: No Existe relación significativa entre la capacidad de identificar los datos de 
un problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016. 
l) Nivel de Confianza   
95% 
m) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
 
n) Elección del Estadístico 
Se utilizara el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede 
utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 












Utilizando el programa estadístico SPSS 22 arroja los siguientes resultados: 
Tabla 9 








R de Pearson   
Capacidad de identificar 
los datos de un problema 
Coeficiente de correlación 1.000 0,71** 
Sig. (bilateral) . 0,010 
N 60 60 
 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación 0,71** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0(2 colas). 
 
o)   Decisión 
 Según los resultados de la prueba de R de Pearson que se observa en la Tabla 5, el 
R arroja 0,71 , Esto quiere decir que la correlación es directa y moderada además el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-
value=0,01<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 
hipótesis general.  
p) Conclusión 
Se concluye que   Existe relación significativa entre la capacidad de identificar los 
datos de un problema matemático con la comprensión lectora  en los alumnos del 
primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa   Inca Garcilaso de la 
Vega, Independencia - 2016. 
Hipótesis especifica 3   
c) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la condición de un 
problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa   Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016. 
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H0: No Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la condición   
de un problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016. 
q) Nivel de Confianza   
95% 
r) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
s) Elección del Estadístico 
Se utilizara el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede 
utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 




Utilizando el programa estadístico SPSS 22 arroja los siguientes resultados: 
 
Tabla 10 









R de Pearson   
Capacidad de identificar 
la condición  de un 
problema 
Coeficiente de correlación 1.000 0,70** 





Coeficiente de correlación 0,70** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0(2 colas). 




  Decisión 
 Según los resultados de la prueba de R de Pearson que se observa en la Tabla 5, el R 
arroja 0,70 , Esto quiere decir que la correlación es directa y moderada además el valor de 
significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-value=0,01<0,05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la hipótesis general   
t) Conclusión 
Se concluye que   Existe relación significativa entre la capacidad de identificar la 
condición de un problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del 
primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 
Vega, Independencia - 2016. 
5.3.  Discusión de resultados 
La validez de los instrumentos de investigación fue elevada por un grupo de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación, la ponderación que dieron a los 
instrumentos fue de muy buena, es decir que los ítems que se querían medir correspondían 
a los objetivos de la investigación y tenían consistencia interna, por la cual consideramos 
que era aplicable a la investigación. 
Para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se seleccionó y se aplicó 
a una  muestra piloto de 10 alumnos  para los instrumentos luego  de la cual se analizó con 
el estadístico Kuder Richarson 21, según los resultados  con el software SPSS se 
obtuvieron coeficientes  igual o superior a 0,70 que está en la escala de aceptable la  
confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la certeza que lo que midiéramos con 
los instrumentos seria confiable al tomar la muestra de estudio. 
En cuanto a la prueba de normalidad se aplicó la técnica de Kolmogorov Smirnov. Con 
los resultados de los cuestionarios aplicados según los resultados obtenidos se obtuvo una 
distribución normal de los datos por lo que  utilizaríamos un estadístico paramétrica, 
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entonces para contrastar las hipótesis debíamos elegir el estadístico más apropiado que es 
R de Pearson y probar las hipótesis. 
En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 6 una buena correlación 
directa que arroja el coeficiente de Pearson igual a 0,73 .Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor 
que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Hg de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis específica H1 se puede observar en tabla 7 una buena 
correlación directa que arroja el coeficiente de Pearson igual a 0,74. Para la contrastación 
de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es 
menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 8 una buena 
correlación directa que arroja el coeficiente de Pearson igual a 0,71, Para la contrastación 
de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 
menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 9 una moderada 
correlación directa que arroja el coeficiente de Pearson igual a 0,70, Para la contrastación 
de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es 
menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0.  





1. En relación a la hipótesis general, podemos concluir que existe relación directa y 
significativa entre el   entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en los alumnos del primer grado de secundaria en el colegio Inca 
Garcilaso de la Vega – Independencia – 2016.  Esto se observa con el contraste de la 
prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,010 es menor que el valor de significancia 
0,05. 
2. En relación a la hipótesis especifica 1, podemos concluir que existe relación   directa 
y significativa entre la capacidad de identificar la incógnita de un problema 
matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado de 
secundaria en el colegio Inca Garcilaso de la Vega Independencia 2016. Tal como se 
demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,010 es 
menor que el valor de significancia 0,05. 
3. En relación a la hipótesis especifica 2, podemos concluir que existe relación   directa 
entre la capacidad de identificar los datos de un problema matemático con la 
comprensión lectora en los alumnos del primer grado de secundaria en el colegio Inca 
Garcilaso de la Vega Independencia 2016 Tal como se demostró con el contraste de la 
prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,000 es menor que el valor de significancia 
0,05. 
4. En relación a la hipótesis especifica 3, podemos concluir que existe relación   directa 
y significativa entre el entre la capacidad de identificar la condición de un problema 
matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado de 
secundaria en el colegio Inca Garcilaso de la Vega Independencia 2016. Tal como se 
demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,010 es 
menor que el valor de significancia 0,05 
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Recomendaciones 
1. Se sugiere ampliar aún más el estudio sobre la variable resolución de problemas 
matemáticos, quizás buscando mayor información con referencia a sus dimensiones. 
2. Se recomienda realizar un estudio o investigación con mayor profundidad de cada una 
de las dimensiones en estudio (problemas de adición, sustracción e interpretación de 
gráficos) y buscar la relación que existen con otras variables como rendimiento 
académico, estilo de aprendizaje, inteligencia emocional, etc. 
3. Se plantea realizar una investigación con muestras más amplias. Se sugiere realizar una 
investigación teniendo en cuenta otras variables de control, tales como: el tipo de 
familia, los tipos de crianza relacionada con la educación, los valores en la familia en 
relación a la educación, la motivación de los docentes, el nivel y capacidades para la 
enseñanza de las matemáticas de los docentes de la Institución Educativa Inca 
Garcilaso de la Vega del distrito de Independencia, Lima. 
4. Se recomienda profundizar la capacitación de los docentes de Institución Educativa 
Inca Garcilaso de la Vega en el área de matemáticas para este grado y nivel de estudio. 
5. Se sugiere profundizar la aplicación de didácticas que mejoren el rendimiento de estos 
niños en el área de sustracción con números naturales. Se sugiere emplear la prueba 
elaborada para evaluar la resolución de problemas matemáticos en niños de este grado 
y nivel de estudio 
6. Realizar investigaciones futuras sobre la comprensión lectora en las soluciones de 
problemas contextualizados en aritmética, en geometría y algebra.  
7. Yo recomiendo que se haga el plan de lector en los colegios pero con el libro el 
hombre que calculaba y además sugiero que se enseñe a escribir cuentos donde tenga 
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Matriz de consistencia 
Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Inca 
Garcilaso de la Vega, Independencia - 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Población y muestra  
 
Problema general:  
  
La pregunta de investigación es la siguiente: ¿Qué  
relación  existe  entre  la  comprensión  lectora y la  
resolución de  problemas matemáticos  en  los  
alumnos  del  primer grado del nivel secundario de 
la Institución Educativa  Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia -  2016? 
  
Problemas específicos:  
 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad 
de identificar la incógnita de un problema 
matemático con la comprensión lectora en los 
alumnos del primer grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Inca 
Garcilaso de la vega, Independencia - 2016?  
 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la 
capacidad para identificar los datos de un 
problema matemático con la comprensión 
lectora en los alumnos del primer grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa 
Inca Garcilaso de la Vega, Independencia - 
2016? 
 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la 
capacidad para identificar la condición de un 
problema matemático con la comprensión 
lectora en los alumnos del primer grado del 
nivel secundario en el colegio Inca Garcilaso 





Conocer la relación que existe entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos en los 
alumnos del primer grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 




- Determinar la relación entre la capacidad de 
identificar la incógnita de un problema 
matemático con la comprensión lectora en los 
alumnos del primer grado del nivel secundario de 
la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016.  
- Conocer la relación entre la capacidad para 
identificar los datos de un problema matemático 
con la comprensión lectora en los alumnos del 
primer grado del nivel secundario de la institución 
Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 
Independencia - 2016. 
- Establecer la relación entre la capacidad para 
identificar la condición de un problema 
matemático con la comprensión lectora en los 
alumnos del primer grado del nivel secundario de 
la institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 




HG Existe relación significativa entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas 
de matemáticos en los alumnos del primer grado del 
nivel secundario de la institución Educativa Inca 
Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016.  
 
 
Hipótesis específicas:   
- H1 Existe relación significativa entre la 
capacidad de identificar la incógnita de un 
problema matemático con la comprensión 
lectora en los alumnos del primer grado del 
nivel secundario de la Institución educativa 
Inca Garcilaso de la Vega, Independencia - 
2016.  
- H2 Existe una relación significativa entre la 
capacidad para identificar los datos de un 
problema matemático con la comprensión 
lectora en los alumnos del primer grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa 
Inca Garcilaso de la Vega, Independencia -. 
2016.   
- H3 Existe relación significativa entre la 
capacidad para identificar la condición de un 
problema matemático con la comprensión 
lectora en los alumnos del primer grado del 
nivel secundario de la institución Educativa 










































Tipo de investigación  
 













En el esquema : 
M = Muestra de Investigación 
OX = Observación de la Variable In 
 
 
dependiente (Comprensión de lectura) 
OY = Observación de la Variable 
Dependiente (Resolución de problemas 
matemáticos) 




El universo está conformado por todos 
los alumnos del primer año de secundaria 
del primer año de  secundaria del colegio 
Inca Garcilaso de la Vega ,constituido 
por 100 estudiantes ,durante el presente 
año del 2016 
Muestra 
La muestra total estará  conformada por 
60 estudiantes del primer año de 
secundaria de las 2 secciones del colegio 
Inca Garcilaso de la Vega  
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Apéndice B 
Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística 
Progresiva para primer grado de secundaria (CLP 6-FORMA A) 
Estimado alumno (a): La presente prueba tiene por objeto conocer el nivel de comprensión 
lectora que muestran los alumnos del primer grado de secundaria, para una investigación 
didáctica que se viene realizando. 
Se presentan dos lecturas: “Las bromas de José” y “La leyenda del Piel Roja”, cada una de 
ellas con dos series de preguntas o ítems que debes de contestar, conforme se indica en 
cada caso. A cada pregunta o ítem le corresponde una sola respuesta correcta. Te vamos a 
agradecer que respondas las preguntas o ítems con la mayor seriedad posible. Gracias. 
Apellidos y Nombres…………………………………………………… 
Institución Educativa…………………………………………………………… 
Sección………………………………………N° de Orden………………………… 
Lectura 
Según una leyenda de las pieles rojas, Manitú es quien hizo el cielo, la tierra y todas las 
cosas. Su obra más maravillosa es el hombre. Según la leyenda, cuando Manitú terminó de 
crear el cielo, la tierra, los animales y las plantas, vio que faltaba alguien que dominara 
todo eso. Decidió crear al hombre. 
Hizo una figura de barro y la puso a cocer en un horno. Para estar seguro de que la figura 
estaba bien cocida, dejó pasar mucho tiempo. Cuando abrió el horno, la figura estaba muy 
cocida y tenía un hermoso color negro. Manitú dispuso que estos hombres de color 
vivieran en África. 
Para poblar Europa, Manitú hizo otra figura y la puso al horno por un corto tiempo. 
Cuando abrió la puerta, la figura estaba lista y su piel era de un delicado color blanco. 
Manitú hizo una nueva figura a fin de tener pobladores para Asia. Esta vez cubrió la figura 
con una gruesa capa de aceite dorado y la dejó en el horno un tiempo intermedio: ni muy 
corto, ni muy largo. La figura que sacó del horno tenía un maravilloso color amarillo. 
- Ahora sé cómo hacer un hombre perfecto sin equivocarme en nada – dijo Manitú – Le 
pondré una delgada capa de aceite y lo dejare en el horno el tiempo justo. 
Así lo hizo, y el hombre que resulto mostraba una piel de un admirable color cobrizo; eran 
pieles rojas. Manitú dispuso que habitaran en las tierras de América. 
Las pieles rojas creían que el hombre más perfecto y hermoso era el último creado por 
manitú. Las otras razas, sin embargo, creían que ellas eran las más perfectas y hermosas. 
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Así, todos estaban muy orgullosos de su color. 
Con el tiempo, los hombres de los diversos continentes se fueron conociendo y se casaron 
entre ellos. 
Nacieron niños que tenía una enorme variedad de colores. Entonces los hombres supieron 
que todo ser humano es maravilloso, sin que importe demasiado el color de su piel. 
Marca con un círculo la letra que corresponda a la respuesta correcta 
1. La razón que tuvo Manitú para crear al 
hombre fue: 
a. Entregar su obra a alguien que la dominara 
b. Formar el ser más perfecto que se pudiera 
pensar. 
c. Poblar los diversos continentes con seres de 
distinto color. 
d. Realizar su última y más maravillosa obra. 
e. Terminar de hacer las cosas del mejor modo 
posible. 
2. La figura de los habitantes de África 
permaneció largo tiempo en el horno y resultó 
de un hermoso color negro, porque Manitú: 
a. Calentó en forma exagerada el horno donde 
había puesto la figura. 
b. Deseaba darle un color oscuro a la figura 
humana. 
c. No sabía cómo funcionaba el horno que había 
hecho. 
d. Quería estar seguro de que la figura quedara 
bien cocida. 
e. Se olvidó de la figura de barro que había puesto 




3. Cuando Manitú comenzó a hacer la cuarta 
figura, estaba: 
a. Muy seguro de lo que tenía que hacer. 
b. Con ganas de hacer otro experimento. 
c. Sin saber qué resultaría esta vez. 
d. Aburrido de cocer figuras al horno. 
e. Deseoso de terminar sus trabajos. 
 
4. Las otras razas, al igual que los píeles rojas, 
se creían los más perfectos y bellos, porque: 
a. Pensaban que los otros eran imperfectos. 
b. Encontraban que su color era muy bello. 
c. Creían que eran los predilectos de Manitú. 
d. Eran más perfectos y bellos que los otros. 
e. Todos los hombres son perfectos y bellos. 
5. Como consecuencia del nacimiento de niños 
con una enorme variedad de colores: 
a. Desaparecieron las razas primitivas. 
b. Los hombres se hicieron más hermosos. 
c. Los hombres se hicieron más perfectos. 
d. Se produjo una enorme confusión de razas. 










Prueba de resolución de problemas matemáticos 
Estimado alumno (a): 
La presente prueba tiene por objeto conocer el nivel de resolución de problemas 
matemáticos que muestran los alumnos del primer grado de secundaria, para una 
investigación didáctica que se viene realizando. 
Se presentan dos lecturas dos problemas, cada una de ellas con una serie de 
preguntas para contestar. A cada pregunta le corresponde una sola respuesta correcta. Te 
vamos a agradecer que respondas las preguntas con la mayor seriedad posible. Gracias. 
 
Problema 1 
El papá de Pepe tiene una casa en el campo donde cría varios animales. Tiene 40 gallinas, 
30 cerdos y 50 conejos. 
¿Qué grupo de animales conforma el 25% del total? 
1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
a. Las gallinas 
b. Los cerdos 
c. Los conejos 
d. Un grupo de los animales 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el 
problema? 
a. Pepe y su papá 
b. El porcentaje de los animales 
c. El número de animales 
d. La granja del papá de Pepe 
3. ¿Cuál es la condición para resolver el 
problema? 
a. La suma de todos los animales es igual al 50% 
b. El total de los animales es igual al 100% 
c. Cada grupo de animales es igual al 100% 
d. Los animales no se pueden sumar porque son 
diferentes 
 
4. ¿Qué operaciones se debe realizar para 
resolver el problema? 
a. Suma, resta y división 
b. Suma, resta y multiplicación 
c. Suma, multiplicación y división 
d. Suma, resta, multiplicación y división 
5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para 
resolver el problema? 
a. Suma – división – multiplicación 
b. Suma – multiplicación – división 
c. Multiplicación – suma – división 
d. Multiplicación – división – suma 
6. ¿Qué puedo decir del número de datos para 
resolver el problema? 
a. Sobran datos 
b. Faltan datos 
c. Datos exactos 









8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es 
correcta? 
a. Cuando la suma de todos los animales es igual 
a 120 
b. Cuando la suma de las gallinas es igual al de 
cerdos 
c. Cuando el promedio de los animales es igual a 
40 
d. Cuando la suma de todos los porcentajes es 
igual a 100. 
 
 
